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Suomen satamien alusliikenne 
vuosina 1985-1999 




MERENKULKULAITOS 	 Kesäkuu 2000 
Väylä- ja satamatoimisto  




Liikennemäarät Suomen satamissa vuonna  1999 (Kuva) 








Hamina  3 Luvia 35 
Kotka 4 Rauma-Luvia saaristo  36 
Loviisa 5 Pori 37 
Isnäs 6 Merikarvia  38 
Tolkkinen 7 Kristiinankaupunki  39 
Sköldvik 8 Kaskinen 40 
Sipoonlahti 9 Vaasa 41 
Porvoon saaristo Pietarsaari 42 
+Porvoon mlk 10 Kokkola 43 
Vessö 11 Rahja, Kalajoki 44 
Helsinki 12 Raahe 45 
Kantvik 13 Rautaruukki 46 
Inkoo 14 Oulu 47 
Pohjankuru  15 Kemi 48 
Tammisaari 16 Tornio 49 
Lappohja 17 Lappeenranta  50 
Koverhar 18 Imatra + Kaukopäa + 
Hanko 19 Vuoksen satama  51 
Förby 20 Joutseno 52 
Kemiö 21 Savonlinna 53 
Uskela (=Salo) 22 Kitee 54 
Taalintehdas  23 Haponlahti 55 
Parainen 24 Savonranta  56 
Turku 25 Rääkkylä 57 
Naantali  26 Ristiina 58 
Maarianhamina 27 Joensuu 59 
Eckerö 28 Uimaharju 60 
Färj sund 29 Varkaus 61 
Brändö 30 Kuopio 62 
Muu Ahvenanmaa 31 Siilinjärvi  63 
Uusikaupunki  32 Nerkoo 64 
Rauma  33 Iisalmi 65 
Eurajoki 34 
Lopussa kartat satamien sijainnista  
TUONTI YHT. 
 7153000  TONNIA 
VIENTI YHT. 




 15 038 000  TONNIA 
imaar, kanava 
19.5.2000  
1000 tonnfr  
ULKOMAAN MERILIIKENNE 
PAPERI JA PAHVI YHT. 
lo 050 000 TONNIA 
TUONTI YHT. 
 41 000  TONNIA 
VIENTI YHT. 
10 009 000 TONNIA 
PAPEFb  
ULKOMAAN MERILIIKENNE 
 ÖLJYTUOTTEET YHT.  
lo 001 000 TONNIA 
TUONTI YHT. 
4 545 000 TONNIA  
VIENTI YHT. 
5 456 000 TONNIA 













ULKOMAAN MERILIIKENNE  
RAAKAMINERAALIT JA SEMENTTI YHT. 
 6 572 000  TONNIA  
TUONTI YHT. 
5 134 000 TONNIA 
ViENTI YHT. 





f1 3. 	ANTV  
Ui Ji PARAINE  i  22 A'i)KI 	INKOO  
FÖRY 25.5.2000 
fl fl  KASTEEE  
1000 tonnIa  
imaan kanava  
LUJ© 
ULKOMAAN MERILIIKENNE  
MALMIT, RIKASTEET JA ROMU YHT. 
5 585 000 TONNIA 
TUONTI YHT. 
4 597 000 TONNIA 
ViENTI YHT. 





SAHATTU PUUTAVARA YHT.  
4 274 000 TONNIA 




 34 000  TONNIA 
I 
SAHATTU PUUTAVAi'.  
1000 tonnia 
5L 
7 fl '7 r 





ULKOMAAN MERILIIKENNE  
KMHIILI JA KOKSI YHT. 
 3 889 000  TONNIA  
TUONTI YHT. 
3 828 000 TONNIA 
ViENTI YHT.  
61 000 TONNIA 
METALLIT JA METALLP 
1000 tonnia  
ULKOMAAN MERILIIKENNE  
METALLIT JA METALLITUOTTEET YHT. 
 3 513 000  TONNIA 
C 	TUONTI YHT.  2 908 000 TONNIA . ViENTI YHT. 2 605 000 TONNIA  
N 	 N 





KEMIANTEOLLISUUDEN TUOTF. YHT. 




1 995 000 TONNIA 
31.5.2000 




SELLULOOSA JA PUUHIOKE YHT. 
 1 941 000  TONNIA 
.
TUONTI YHT. 
 85 000  TONNIA 
 VIENTI  YHT. 
 1 856 000  TONNIA 
1 
Suomen satamien alusliikenne vuosina 1985-99 
Johdannoksi 
TThän tilastoon on koottu tietoja Suomen satamien  alusliikenteestä vuosilta 1985 - 99 
tavaralajeittain. Jokaisen sataman osalta on tehty myös kuva tärkeimpien tavaralajien määrän 
kehityksestä. Lähtotiedot on saatu Merenkulkulaitoksen Tilastotoimiston laatimista 
 meriliikennetilastoista.  
Suurimpien em. meriliikennetilaston tavararyhmien jakautumista satamien kesken vuonna  
1999 on havainnollistettu lisäksi kuvilla. Raakaöljyn tuonnista ei ole tehty kuvaa, vaikka se 
 onkin ollut suuri  tavararyhmä, koska sitä tuodaan vain Sköldvikin ja Naantalin kautta. 
Julkaisun lopussa on lisäksi karttoja satamien sijainnista. 
Julkaisun on koonnut tutkija Kalevi Landelma Merenkulkulaitoksen Väylä- ja 
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85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
3 
HAM INA 
TUONTI 1985 1996 1987 1988 1989 1990 
Sahaarn. puutavara 12 77 53 92 
Sahattu puutavara 
SelIul, ja puuhioke 6 10 1 2 
Paperi. pah4, kalt 1 2 9 3 6 
Vanen 
MetaliI a metteoks 52 1 1 6 I 2 




Oljytuotteet 110 140 111 89 125 189 
Ovihilil ja koksi 28 20 23 5 8 
Malmutja nkasteel 6 5 4 5 3 
Raakanhineraait 222 335 260 302 261 229 
Kappaletavara 3 4 18 30 41 45 
Muu tavara 10 6 2 Ii 
YHTEENSÄ 524 633 539 695 663 811 
VIENTI 1985 1996 1987 1988 1989 1990 
Sahaam. puutavara 91 94 40 41 30 12 
Sahattu puslavara 506 284 286 190 156 199 
SeOul. ja puutioke 233 248 261 249 195 119 
Paperi. palM, kort 1234 1328 1 457 1 493 1 415 1633 
Vanerl 38 43 55 75 86 81 
Metaltit ja metteoks 8 12 6 13 9 




Ö)ytuotteet 246 305 458 1049 966 1032 
Kihiil ja koksi 2 
Malnstja rikasleet 2 4 2 1 17 
Raakarnineraakt 15 13 9 8 2 6 
Kappaletavara 18 14 30 23 34 45 
Muu tavara 7 4 4 3 14 
YHTEENSÄ 3 558 3271 3748 4144 3781 3823 
TU ON TI.Vt EN TI 1985 1986 1987 1988 1988 1990 
Sahaam. puutavora 103 94 40 118 83 104 
Sahattu pruitavara 509 284 286 190 156 199 
SeOuL ja puuhioke 233 248 267 259 196 121 
Paperi, parka, kort. 1234 1329 1459 1502 1418 1639 
Vasen 38 43 55 75 86 82 
Melalit ja metteoks 60 13 7 9 14 Ii 




Öytuotteet 356 445 569 1138 1091 I 221 
OsihilO ja koksi 28 22 24 5 8 
Matrnit ja nkasteet 9 7 7 4 17 
Raakamlneraalit 237 348 269 310 263 235 
Kappaletavara 21 18 48 53 75 90 
Muu tavara 13 7 10 6 14 14 
YHTEENSÄ 4062 390-4 4 287 4839 4444 4 634 
K OhM . TA V. LtIK. 1985 1986 1987 1988 1989 1990 
Nesteen. pontoon,. 244 264 280 293 384 379 
Muu tavara 14 10 3 13 
YHTEENSÄ 246 265 294 303 387 392 
KOTIM+ULKOM.L 1985 1988 1987 1998 1989 1990 
4328 4169 4581 5142 4831 5026 
Ulkonr.matkIIik. 1965 1988 1987 1888 1989 1990 
Saapazlut (100011.) 0.3 0.1 6 11 11 
Lähtenyt 1100011.) 0,3 0.9 6 11 9 
YHTEENSÄ 0,6 12 22 20 
1991 1992 1993 1994 1995 1998 1997 1998 1999 
78 190 26 16 97 27 55 67 
2 0 0 0 
12 44 21 51 42 7 5 3 4 
3 15 7 2 2 2 3 3 1 
0 1 0 0 1 
3 2 2 4 4 4 15 16 6 
183 222 240 249 214 214 213 203 196 
2 5 2 3 6 
12 9 2 
136 77 72 42 115 115 80 291 246 
22 23 9 10 3 9 7 8 
3 0 0 0 0 
195 222 42 81 106 82 124 120 112 
43 51 115 130 135 268 394 374 309 
1 1 0 3 6 
660 848 552 587 730 698 892 1088 959 
1991 1992 1993 1994 1995 1898 1997 1998 1999 
1 2 44 5 5 2 
154 213 295 279 316 331 272 305 319 
127 125 127 194 182 125 95 106 43 
1567 1 504 1599 1677 1760 1611 I 966 2059 1786 
67 89 177 195 232 238 300 278 237 
48 19 30 84 27 25 12 9 9 
708 499 517 507 440 279 389 200 257 
1 1 1 
23 116 
900 923 671 479 172 245 611 381 420 
50 14 40 7 21 38 55 23 1 
8 4 20 7 12 16 19 27 27 
36 76 88 91 lOi 146 124 97 233 
17 20 13 3 3 2 2 3 6 
3683 3488 3644 3644 3271 3062 3848 3491 3340 
1991 1992 1993 1994 1995 1998 1997 1998 1989 
79 192 70 21 102 4 29 55 67 
161 215 295 279 316 331 273 305 320 
139 169 148 245 224 132 lOI 109 47 
1570 1519 1606 1679 1762 1613 1969 2062 1787 
67 89 178 195 232 239 300 279 238 
SI 21 32 88 31 29 27 25 15 
891 721 757 756 654 493 602 403 454 
1 2 5 2 4 7 1 
23 116 0 12 9 2 
I 036 1000 743 521 287 360 691 672 666 
22 23 9 10 3 9 7 8 
50 14 40 10 21 38 55 23 1 
203 226 62 88 118 98 143 147 140 
79 127 203 221 236 414 518 471 542 
17 20 14 3 4 2 7 6 11 
4 343 4336 4196 4231 4001 3760 4740 4579 4300 
1991 1992 1993 1994 1995 1998 1997 1998 1999 
462 762 1026 908 1139 2912 1 987 934 732 
28 14 12 7 1 I 
490 776 1026 920 1143 2919 1 988 934 733 
1991 1992 1993 1994 1995 1998 1997 1998 1999 
4833 5112 5222 5151 5144 6679 6728 5813 5033 
1991 1992 1993 1984 1995 1996 1997 1998 1999 
8 5 0.1 
7 5 0,1 
15 10 0,2 
Hamina. 
Tärkeimmät 
tavara laj it 
Liikenne 1000 tonnia 
Muu ulkom.liik. tavara 
Kappaletavara  
Z  Raakamineraalit 
Öljytuotteet 
E  Kemikaalit 
Paperi, pahvi, kart. 
 Seliul.  ja puuhioke
Sahattu puutavara 
Kotimaan tavaraliikenne 
0 -.- - 	 - - 	 - - - - - - - - 




Liikenne 1000 tonnia 
9000 
p.•4_•• 	.» 
tI : 4t. •,., ••,n•. 
* 
1;Ij 	:+I1 '.I+I 
uIljiiliiilIIIi III 11111111 

































































SelluJ.japuii,ioke I 9 20 2 6 8 12 43 17 25 17 17 18 19 18 
Paperi,pah'i,kart.  3 4 2 11 10 6 2 25 18 2 4 2 6 2 8 
Vasen 1 4 1 3 2 1 1 1 1 2 3 12 
Metaiiitja met.teoks 93 18 11 17 23 17 31 24 10 38 29 34 42 49 43 
Kemikaat 164 43 70 92 102 35 24 13 39 29 105 147 134 146 144 
Laroloitteet 3 I 2 5 1 9 0 
Vilja 3 2 2 2 67 15 5 0 
Raakaorty 
Oljytuotteet 43 19 58 47 188 175 80 53 39 66 25 14 51 76 122 
Rvihiilljakoksi 443 336 339 275 363 337 300 254 337 266 233 312 294 177 236 
Malmitjankasteet 144 1 7 2 40 19 lB 53 72 24 56 44 20 17 II 
Raakamineraalit 473 499 409 385 652 961 480 392 653 591 555 516 550 475 403 
Kappaletavara 50 41 38 50 75 64 76 77 237 334 448 640 877 683 453 
Muu tavara 26 48 39 60 63 30 20 13 10 6 38 6 24 4 21 
YHTEENSÄ 1 808 1 204 1 047 999 I 719 1 922 1 392 I 455 1 501 1 678 1 859 1 954 2 386 2025 1895 
ViENTI 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1891 1982 1993 1894 1995 1996 1897 1898 1998 
Sahaampuutavara 14 9 8 16 17 9 4 13 95 233 161 103 58 49 27 
Sahattu p1jutavara 445 453 440 482 452 386 366 337 382 480 540 337 402 398 417 
SeÅ.japuuhloke 88 104 108 101 129 123 80 53 143 100 91 140 187 237 193 
Papert,pahni,kart.  1772 1499 1626 1519 1500 1422 1473 1771 1938 2515 2465 2292 2544 2461 2707 
Vanes 122 145 154 138 132 112 54 27 45 76 53 59 54 51 78 
Meta9tja rnet.teoks 18 43 50 30 29 28 39 25 98 183 158 19 26 35 17 
KeisnkaaE 348 449 697 770 970 1 381 1 621 1 262 I 499 I 974 1 561 988 920 835 881 
Laretoitteet 2 1 233 546 664 739 695 567 
Vdja 7 3 64 52 3 57 49 96 
Raakaölll 
Ouotteet 80 209 185 299 325 694 271 151 383 45 24 72 5 52 73 
KIvihi9 ja koksi 1 1 4 1 3 4 1 
Malmitjankasteet 16 15 38 8 17 27 86 192 175 105 164 244 234 213 159 
Raakansseraalll 117 96 90 72 130 90 100 83 134 115 122 119 143 ISO 166 
Kappaletavara 116 182 281 361 396 373 378 510 649 155 45 88 65 103 88 
Mi.ajtavara 13 21 21 52 7 13 11 4 10 9 1 6 76 5 3 
YHTEENSA 3159 3229 3698 3848 4104 4658 4483 4428 5616 6279 5932 5135 5512 5336 5474 
TUONThVIENTI 1995 1888 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1895 1996 1997 1998 1999 
Sahaam.puutavara 374 179 55 70 199 256 344 513 161 517 510 258 391 407 442 
Satiattupuutavara  449 468 440 483 462 407 370 344 382 481 540 337 419 407 425 
SelhiI.japuuhioke 89 113 128 103 135 131 92 96 160 125 108 157 205 256 210 
Paperi. pahut. kart 1 775 1 503 1 628 I 530 1 510 1 428 1 475 1 796 1 956 2517 2 469 2294 2 550 2463 2715 
Vanes 123 145 158 139 135 114 54 27 46 77 54 60 56 53 90 
Metalitjarnet.teoks 111 61 61 47 52 45 70 49 108 221 187 53 69 83 61 
Kernikaatt 512 492 767 862 1 072 1 416 1 645 1 275 1 538 2003 I 666 1135 I 054 981 1025 
Larytoitteet 5 2 2 5 1 242 546 664 739 695 567 
Vilja 7 3 3 2 66 54 70 72 54 96 
RaakaOy 
Oltytuotteet 123 228 243 346 513 869 351 204 422 111 49 86 56 128 195 
FOvihjihjakoksl 444 336 339 275 363 337 300 254 338 270 233 313 297 181 238 
Malniitjarikasteet 160 16 45 10 57 46 104 245 247 129 220 288 255 231 170 
Raakanuineraalit 590 595 499 457 782 1 051 580 475 787 706 677 635 693 626 569 
Kappaletavara 166 223 319 411 471 437 454 587 886 489 493 728 942 787 542 
Muotavara 39 69 60 112 70 43 31 17 20 15 39 12 100 9 25 
YHTEENSÄ 4967 4433 4745 4847 6823 6580 6875 5883 7117 7957 7791 7089 7898 7361 7370 
KOTIM.TAV.LIIK. 1985 1988 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1998 1997 1998 1999 
Nestem.potttoairi.  220 144 104 132 151 131 184 386 406 358 172 102 52 30 22 
Muutavara 185 40 20 3 11 88 61 66 83 110 132 123 129 115 IlO 
YHTEENSÄ 405 184 124 135 162 219 245 452 489 468 305 225 181 145 133 
KOTIM.ULKOM.L 1985 1986 1981 1988 1989 1990 1991 1892 1983 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
5372 4617 4869 4982 5985 6799 6120 6335 7606 8425 8096 7314 8079 7506 7503 
Ulkom.matk.IIik. 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1882 1993 1994 1995 1996 1997 1999 1999 
Saapuout(l000h.) 4 5 6 8 13 11 11 12 10 6 41 45 45 39 32 
L8htertyt(l000h.) 3 4 5 7 11 9 11 12 11 7 43 45 45 40 32 




Muu ulkom.liik. tavara 
Kappaletavara 
Vilja 
Sahattu puutavara  
Sahaam. puutavara  
•  Kotimaan tav.liikenne 
5 
LOVIISA 
TUONTI 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1987 1998 1999 
Saheani. puutavara 1 1 2 
Sahattu puotavara 1 1 3 3 
SeIIuI ja puatsoke I 2 
Paperi, parM, karl. 2 
Vaneri I 7 3 4 1 
MetallI ja met.teoks 2 3 3 5 2 1 1 4 9 Ii 
Kemikaaht 3 2 8 14 12 12 15 14 16 11 Ii 9 4 7 8 
Lannoitteet 3 5 2 lO 2 
Vi1a 4 12 13 17 2 5 2 9 29 59 44 85 105 
Raakeolfy 
Oljyluotteet 1 2 
Nlvihujhjakoksj  261 399 175 237 182 254 260 198 169 189 145 126 192 202 209 
Malmitja nkasteel  I 2 10 
Raakamineraalit 8 2 14 21 36 31 29 22 28 21 12 22 23 34 50 
Kappaletavara 3 9 24 24 31 14 1 2 1 
Muu tavara 7 4 12 9 9 8 3 5 5 17 8 12 8 3 2 
YHTEENSÄ 283 425 235 333 275 340 312 244 222 249 226 239 279 365 389 
VIENTI 1905 1988 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1998 1997 1998 1999 
Sahaam.puutavara 8 3 15 15 19 19 50 48 66 60 41 48 41 34 
Sahattupuutavara  140 131 155 175 167 82 161 196 319 323 306 314 463 587 577 
SeEri. a puuh joke 1 1 4 1 0 3 
Paperi.pahu,.kart. 4 4 12 10 36 25 36 19 26 18 53 19 15 ii 
Vasen 2 2 1 2 5 6 5 9 IS 13 15 43 31 21 26 
Metaffitja metteoks  I 2 I 1 4 5 23 34 26 30 16 22 
Kerrskaalit 3 1 1 2 3 3 I 1 0 
Larnnoitteel 1 2 2 
63 143 45 11 34 74 223 72 59 100 45 76 136 68 27 
Ra eka Öl 
Otjyluotteet 
KlvihM ja koksl 3 3 
Malmitja nkasteet  7 7 12 24 15 5 
Raakarnineraallt  2 6 4 3 9 4 0 3 1 
Kappaletavara 2 lO 1 1 12 35 6 4 3 1 0 5 
Muu tavara 1 5 5 1 1 5 3 1 3 1 2 
YHTEENSÄ 206 292 208 218 248 236 436 388 508 571 495 584 755 773 714 
TUONTkVIENTI 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1998 1997 1998 1999 
Sahaam,puutavara 9 3 15 15 19 19 51 48 56 62 41 48 41 34 
SahattupLaJlavara  140 131 155 175 167 82 161 196 319 324 306 315 466 589 577 
Sellul, ja puuhroke 1 1 1 4 1 2 3 
Paperi palM, karl 4 4 12 10 36 25 36 19 26 18 65 19 15 11 
Vaneni 2 2 2 9 8 10 5 9 15 13 16 43 31 21 26 
Metall it ja met,teoks 2 3 4 7 I 1 6 5 24 34 27 34 26 33 
Kenskaalit 3 2 8 14 12 15 15 15 17 13 14 12 5 7 8 
Larinortteel I 2 3 5 2 12 2 
Vdja 67 155 58 28 36 74 228 72 61 109 74 135 180 153 132 
RaakaÖy 
Öytuotteet 1 2 0 
R'.ihiihjakoksl 261 399 175 237 182 257 260 198 169 189 145 126 192 202 213 
MarMtja nkasteet 1 2 7 7 12 24 25 5 
RaakamineraaR 8 4 14 21 36 37 29 26 31 30 12 26 23 36 52 
Kappeletavara 3 9 26 34 32 1 12 35 6 18 4 1 2 6 
Muutavara 8 4 12 9 14 13 4 6 5 22 Ii 13 Il 4 4 
YHTEENSÄ 489 717 443 551 523 576 748 632 730 820 721 823 1034 1139 1103 
KOTIM.TAV.LIIK. 1985 1886 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1985 1996 1997 1998 1999 
Western. pofltoain. 
Muu tavara 9 2 2 1 0 0 
YHTEENSÄ 9 2 2 0 1 0 0 
KOTIM+ULI(OM.L.  1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1983 1994 1985 1996 1997 1998 1999 
489 717 452 551 523 576 748 632 732 822 721 823 1035 1139 1103 
Ulkorn.matk.IhIk.  1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Saapunut(l000h.) 0,1 0,3 0,2 0,1 
L8htenVt(l000h.) 0,2 0.3 0,2 0,3 
YHTEENSÄ 0,3 0,6 0,4 0,4 






 tava ralaj  it 
Lijkenne 1000 tonnia 
40 
Muu ulkomIiik. tavara 
30 
Vaneri 
Sahattu puutavara 20 
Sahaam. puutavara 10 
Kotimaan tav.Iiikenne  




TUONTI 1985 1988 1987 1988 1989 1990 1991 1982 1993 1994 1995 1998 1997 1998 1999 
Sahaam. puutavara 21 2 1 7 3 6 11 
Sahatlu puulavara 1 2 
Sellul. ja puuhiake 
Paperi, pahul. kari. 
Vanan 




Ra aka öljy 
O(ytuotteet 
KuThiji a koksi 




YHTEENSÄ 22 2 3 7 3 6 Ii 
VIENTI 1985 1988 1987 1988 1989 1890 1981 1892 1993 1994 1995 1998 1997 1998 1899 
Saheam. puulavara 2 47 30 
Sahattupuulavara 14 12 11 14 9 10 3 5 
Selkil. ja puuhioke 
Paperi. pahui, karl. 
Varnen I 











YHTEENSÄ 15 12 11 14 9 10 5 53 48 
TUONTI+V1ENTI 1985 1988 1987 1998 1988 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1998 1997 1998 1999 
Sahaam. puutavara 21 2 3 7 3 6 58 30 
Sahattupuutevara  15 12 Ii 14 9 10 5 5 
Sutta, ja puuNoke 
Paperi, pahvi, kari. 
Vaneri 1 






Kahii ja kaksi 
Mutrnhl ja nkasteet 
Raakamineraat  18 
Kappaletavara 
Muu tavara 
YHTEENSÄ 37 12 11 14 9 12 8 7 3 6 64 48 
KOTIM.TAV.LOK. 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1998 1997 1998 1999 
Nestern. polttaain. 
Muu tavara S 
YHTEENSÄ 5 
KOTIM.ULKOM.L.  1985 1988 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1897 1998 1999 
37 12 11 14 9 12 8 7 3 6 64 53 
Ulkom.matk.t(ik. 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1895 1998 1997 1998 1889 
Saapunut (1000 h.) 








85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99  
Tolkkinen, 
 Tärkeimmat 
tava ra laj it 
Liikenne 1000 tonnia 
Muu ulkom.IUk. tavara 
Muu tavara 
E  Raakamineraalit 
Kivihilli ja koksi 
III  Paperi, pahvi, kart. 





TUONTI 1985 1988 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1998 1997 1998 1999 
Sahaam. puutavara I 1 8 1 55 
Sahattu puutavara 2 
Sellul. a puuhioke 
Papen. paha, karl 
Vaneri 
Meta jilt ja rnet.teolrs 
Kernikaalit 10 
Lannoitteet 
VIlja 1 7 
RaakaÖliy 
Ö)ytuotleet 
Kiahuili ja koksl 15 3 
Malmit ja rikasteet 
Raakamineraalit 3 2 2 8 4 2 11 2 3 
Kappatavara 
Miajiavara 1 5 1 1 
YHTEENSÄ 5 8 3 8 21 3 2 11 4 1 20 8 I 56 
VIENTI 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1983 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Sahaam puotavara 3 3 I 1 4 1 1 
Sahattupuulavara 64 64 95 120 116 125 88 93 134 143 151 165 137 120 140 
Seilul ja puuhioke 
Papen,paIiul.kart 1 9 9 
Vaneri 2 2 1 1 1 1 0 






KiaHiti ja koksi 
Maknilja nkasteet 
Raakarnineraat 
Kappaletavara 1 0 
Muu tavara 3 
YHTEENSÄ 72 69 98 121 126 125 99 93 134 147 153 166 137 121 140 
TUONTIaV1ENTI 1985 1986 1887 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Sahaarn. puutavara 4 3 1 1 1 5 I 1 8 1 55 
Sahattupwtavara 64 64 95 120 116 125 88 93 136 143 151 165 137 120 140 
SelkÅ. a puuhioke 
Papen, paha, karl. I 9 9 
Vanan 2 2 1 I 1 1 0 
MetallI a met.teoks 0 
Kerrukaalit 10 
Lannoitteet 
Vilja 1 7 
RaakaOlp 
ÖI(ytuotteet 
Kluihuit ja koksi IS 3 
Mataitja nkasteet 
Raakarnineraalit 3 2 2 8 4 2 11 2 3 1 
Kappaietavara 1 0 
Muu tavara 4 5 1 1 
YHTEENSÄ 77 77 101 129 147 128 101 104 138 148 153 186 145 122 196 
KOTIM. TA V. LII K. 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1998 1997 1998 1999 
Nestem. potttoain 
Mw tavara 7 4 7 9 7 
YHTEENSÄ 7 4 7 9 7 
KOTIMvULKOM.L. 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1998 1997 1999 1099 
77 77 101 129 147 128 101 104 145 152 160 186 154 129 196 
Ulkom.matk.IiIk.  1985 1086 1987 1988 1989 1990 1901 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1999 1999 
Saapunut (1000 fl.) 0,06 
L8htenyt (1000 6.) 0.06 
YHTEENSÄ 0,12 









Muu ulkom.IUk. tavara  
10000 
Muu tavara 
Fill  Kappaletavara 8000 
Kivihlili ja koksi 6000 
N  Öljytuotteet  4000 
Z  Raakaöljy 2000 
Kemikaalit 0 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99  
a 
SKÖLD VIK 
TUONTI 	1985 	1988 	1997 	1988 	1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1999 1998 
Saheam, puutavara 
Sahattu puutavara 
Sellul. ja puuhioke 
Paperi, pahi. karl. 
Vanen 
Metallit ja met teoks 	 2 	 1 	2 0 
Kemikaatt 	 137 	125 	181 	153 	241 257 148 196 266 165 187 188 276 149 61 
Lanricitteel 2 2 
Vi(a 
FlaakaÖy 	 •) 5367 7215 6775 5247 4352 5750 5671 
OI(yluolteet) 9668 	8565 	9562 	8709 	7799 7938 8 604 7 956 1 044 1 439 1 438 1794 2084 1952 2198 
K1hr4 ja kokat 	279 	123 	118 27 41 19 
Matnitja nkasteet 
Raakarmneraatt 3 2 0 
Kappalelavara 2 2 2 
Muu tavara 	 2 	 4 
YHTEENSÄ 10086 	8817 	9861 	8890 	8089 8214 8749 8157 6679 8824 8404 7228 6713 7851 7931 
VIENTI 	 1995 	1988 	1987 	1988 	1989 1980 1991 1992 1993 1994 1995 1998 1997 1998 1999 
Satream. puulavara 1 1 39 
Satrattu puutavara 
Se9it. ja puuhioke 
Paperi. pahul, karl. 
Vanerl 
MetaEt ja met teoks 	 6 	I 0 
Kemikaalit 	 165 	194 	188 	250 	194 177 174 147 169 178 198 190 158 210 8 
Lamoitteet 1 4 
Vkja 24 
*) 	 •) RaakaO(y .> 
Ö(ytuotleet) 	1919 	4462 	2194 	2194 	989 1211 2528 3407 2876 3473 3561 4027 3022 3853 4419 
limit ja koksi 18 19 11 13 13 6 
MalmiI ja rikasteet 	 1 13 2 
Raakarroneraalit 2 1 10 14 9 10 
Kappaletavara 28 60 62 69 57 52 
Mini tavara Il 3 2 
YHTEENSÄ 	2 102 	1 684 	2383 	2456 	1196 1 434 2814 3625 3135 3466 3813 4227 3180 4064 4427 
TU ON TIeV1EN TI 	1985 	1986 	1987 	1988 	1989 l990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Saheam. prailavara 1 1 39 
Sahaltu puutavara 
Se9. 	ja poitioke 
Paperi, palM, kalt, 
Vane 
Meta8tjametteoks 	 8 	1 	1 	2 0 0 
Kemikaatt 	302 	319 	369 	403 	435 434 322 343 425 343 385 378 435 359 69 
LarwroiEeet 3 2 4 3 2 
Via 24 
Raaka0y 5367 7215 6775 5247 4352 5750 5671 
ÖytuoEeet) 	11587 	10027 	11756 	10 903 	8788 9149 11129 11363 3920 4612 4999 5821 5106 5805 6647 
Kivitailijakoksi 297 	142 	118 38 54 19 13 10 
Malmit ja nkasteet 13 2 
Raakamineraalit 	 2 1 10 14 12 2 10 0 
Kappaletavara 28 60 62 71 59 54 
Mon tavara 	 2 	 4 1 41 3 2 
YHTEENSÄ 12188 	10501 	12244 	11346 	9285 9648 11563 11782 9814 12290 12217 11455 9893 11915 12358 
K OTIM.TA V. LIIK. 	1985 	1986 	1987 	1988 	1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Nestem. polttoain. 3871 	3829 	3603 	3 460 	3724 3589 2727 2525 3441 4013 3802 5403 4628 3979 3645 
Maj tavara 	 14 20 1 5 5 
YHTEENSÄ 3871 	3829 	3617 	3 468 	3724 3589 2747 2526 3446 4018 3802 5403 4628 3979 3645 
KOTIM+UL.KOM.L 	1985 	1986 	1987 	1988 	1989 1990 1981 1992 1893 1994 1995 1998 1997 1998 1999 
16069 	l4330 	15861 	14814 	13009 13237 14310 14308 13260 16308 16019 16858 14521 15894 16003 
Ulkom.matk.tiik. 	1985 	1986 	1987 	1988 	1989 1990 1991 1992 1993 l994 1995 1998 1997 1998 1999 
Saapunut (1000 h,) 
Lahtenyt(1000 h.) 
YHTEENSÄ 




Liikenne 1000 tonnia 
Muu ulkom.Iiik. tavara 
Muu tavara 
Raakamineraalit 
Malmitja rikasteet  











85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99  
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SIPOON LAHTI 
TUONTI 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1984 1995 1996 1997 1998 1999 
Sahaarn. puutavara 
Sahattu puutavara 
Sellul. ja puuhioke 
Papen. pahut, kari. 
Varieri 






Ivihii ja koksi 
Malmit ja nkaSteet 1 3 5 5 2 4 0 
Raakamineraatt 21 18 23 25 36 22 25 31 25 28 28 43 25 22 40 
Kappaletavara 
Muu tavara 
YHTEENSÄ 22 18 23 25 39 27 30 35 29 30 28 44 25 22 40 
VIENTI 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1894 1995 1996 1997 1998 1999 
Sahaam puutavara 26 10 8 4 5 
Sahattu puulavara 2 
Sellul. ja puuhioke 
Paperi, paha, karL 
Varreri 






kvihiS ja koksi 
Mataiitja nkasteet 
Raakamineraait 1 I 
Kappaletavara 
Muu tavara 
YHTEENSÄ 27 14 4 5 
TUONTIuVIENTI 1985 1986 1987 1888 1989 1990 1991 1982 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Sahaam pujtavara 26 10 10 4 5 
Sahattu puutavara 
Seut ja puuHoke 
Paperi, pah'1, karl. 
VaneO 




Ra aka Öljy 
Ötjytuotteet 
Kjahrit ja koka 
Mairnit ja rikasteet 3 5 5 2 4 0 
Raakarrilrieraalt 21 18 23 25 36 22 25 31 25 29 29 43 25 22 40 
Kappalelavara 
Muu tavara 
YHTEENSÄ 22 18 23 25 39 27 30 35 29 57 42 44 29 27 40 




KOT1M+ULKOM.L 1985 1986 1987 1988 1989 1890 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
22 18 23 25 39 27 30 35 29 57 42 44 29 27 40 
Ulkom.matk.liIk. 1985 1996 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1998 
Saapunut(1000 h.) 





300  111111111 U IIIIIIIUMfl  
200 	 fill l!HRl U Il I 
00 	011 111111 11 111111 1111 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99  




Lhkenne 1000 tonnia 
Kotimaan tav.Iiikenne 
lo 
PORVOON SAARISTO (+Porvoon maalaiskunta) 
TUONTI 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Sakaam. puutavara 
SairaIta puutavara 
SelluL a puuhioke 
Paperi, paha. karl. 
Vanen 












VIENTI 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1981 1992 1993 1994 1995 1996 1897 1998 1999 
Salraam. puulavara 
Sahattu puutavara 
Sellul. ja puuhioke 
Paperi, palM. kari. 
Vaneri 











YHT EEN SA 
TUONTIaVIENTI 1985 1986 1997 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1896 1997 1998 1999 
Sahaam. pwtavara 
Sahattu puutavara 
Seoul. a puuhioke 














KOTIM.TAV.LUK. 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1998 1997 1998 1999 
Nestem, poittoaln.  
Muu tavara 403 435 453 477 487 414 236 292 229 269 268 266 303 356 383 
YHTEENSÄ 403 435 453 477 487 415 236 292 229 269 268 266 303 356 383 
KOTIM+ULKOM.L. 1985 1986 1987 1988 1988 1990 1891 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
403 435 453 477 487 415 236 292 229 269 268 266 303 356 383 
UIkom.matk.Iiik. 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Saapunut(1000 h.) 




 tavaralajit 60 
50 
Lijkenne 1000 tonnia 
4° 










1985 1988 1987 1888 1989 1990 1991 1992 1893 1994 1995 1998 1997 1999 1889 
Seltul 	a puuliroke 
Paperi, pohul, kort. 
Vasen 












ViENTI 1985 1988 1987 1988 1989 1990 1891 1992 1983 1994 1995 1986 1997 1898 1999 
Sahaam. puulavaro 
Sahattu ptsJtavara 
Sellul. a puuhioke 
Paperi, panu, kort. 
Vanen 






kuiN4 ja kaksi 
Molniitja nkasteet 
Raakamineraatt 1 43 64 39 46 
Kappaletavara 
Muu tavara 
YHTEENSÄ I 43 64 39 46 
TUONTI+VIENTI  1985 1986 1987 1988 1988 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1896 1997 1998 1999 
Sahaam. puutavara 
Sahattu pwtavara  
Seoul ja puuhioke 
Paperi, patiul. kari. 
Vasen 




Ra aku Öljy 
Oljyluotteet 
IQatriili ja koksi 
Malmitja nkasteet 
Raakarrneraalit 1 43 64 39 46 
Kappatetavara 
Muu tavara 
YHTEENSÄ 1 43 64 39 46 
KOTIM.TAV.LIIK. 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1897 1998 1999 
Nestem. polttoain.  
Muu tavara 
YHTEENSÄ 
KOTIM+ULKOM.L 1985 1986 1987 1888 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1898 1999 
I 43 64 39 46 
Ulkom.matk.Iiik. 1985 1986 1987 1968 1999 1990 1991 1992 1093 1994 1995 1898 1997 1998 1999 
Saapunut (1000 h.( 









TUONTI 1985 1986 1987 1989 1989 1990 
Sahaarn. puutavara 3 6 
Sahaltu puulavara 1 2 
SeIluI.ja puutiroke 1 2 2 3 2 
Paperipahutkart 6 14 2 2 1 1 
Vaneri 3 2 2 3 4 10 
Metaritjametteoks 330 245 233 229 253 230 
Kemikaatt 112 105 118 107 98 90 
Larsiortleet 13 3 1 1 2 
Viha 48 76 54 138 92 74 
Raakaöljy 
Oljytuotteet 554 781 474 481 423 473 
KjuThi4ja koksi 1305 1193 1548 1308 1535 1512 
Malrnitja nkasteet 13 7 11 Ii 4 
Raakamineraalit 47 53 44 72 56 67 
Kappaletavara 1 677 1 737 I 906 2084 2 294 2248 
Muutavara 128 101 94 93 121 74 
YHTEENSA 4224 4328 4484 4532 4890 4795 
VIENTI 1985 l986 1887 1988 1989 1990 
Sahaam. puutavara 35 35 19 1 35 
Sahattupuutavara 73 40 50 55 51 30 
Selutjapuuhioke 9 6 9 10 l5 8 
Paperi, pahvi, karl 406 376 407 403 359 342 
Varren 77 8.8 80 109 115 109 
Meta8tla rrret.teoks 226 226 116 13 12 10 
Kerrskaatt 8 23 19 17 16 14 
LarinoItleet 
Vrlja 25 24 13 2 15 7 
Raakaöl(y 
Oljytuatteet 10 11 11 10 23 3 
Klv,hih ja koksi 1 
Malmitja rikasteet 2 
Raakanrirreraalt I 2 3 1 1 
Kappaletavara 1 224 I 335 1 422 I 550 1 646 1 887 
Miaj tavara 31 24 25 45 26 17 
YHTEENSÄ 2128 2190 2174 2215 2279 2463 
TUONTIVIENTI 1985 1986 1987 1988 1989 1890 
Sahaam. puutavara 35 38 19 I 41 
Sahattupuutavara 73 40 50 55 52 32 
SellrtJapuuhioke  10 8 il 13 15 10 
Paperi, pahul, karl. 412 390 409 405 360 343 
Vanen 80 90 82 112 119 119 
Metalstja met.teoks 556 471 349 242 265 240 
Kerrakaahit 120 128 137 124 114 104 
Larinoitleet 13 3 1 1 2 
Vilja 73 100 67 140 107 81 
RaakaÖ' 
Oljytuotteet 564 792 485 491 446 476 
KMhlii ja koksl 1 306 1193 1 548 1308 1538 I §12 
Mahmit ja nkasteet 2 13 7 11 11 4 
Raakamlneraalit  48 55 47 73 56 68 
Kappaletavara 2901 3072 3328 3634 3940 4 135 
MurJtavara 159 I25 119 138 147 9I 
YHTEENSÄ 6352 6518 6658 6747 7169 7258 
KOTIM.TAV.LIIK. 1985 1986 1987 1988 1989 1990 
Neslern. polttoaln. 874 727 780 740 602 566 
Muu tavara 507 572 631 615 571 573 
YHTEENSÄ 1381 1 299 1411 1355 1173 1139 
KOTIM+ULKOM.L 1985 1986 1987 1988 1989 1990 
7733 7817 8069 8102 8342 8397 
Utkom.rnatkilik. 1985 1986 1887 1988 1989 1990 
Saapurrut(l000h.) 1096 1249 1373 1473 1685 1 953 
Lahterryt (1000 h.) 1088 1233 1376 1478 1691 1934 
YHTEENSÄ 2184 2482 2749 2951 3376 3887 
1991 1982 1993 1994 1995 1986 1997 1998 1999 
3 1 I 2 I 5 
1 1 1 3 16 20 
1 6 0 0 0 1 
2 4 2 2 3 4 5 5 4 
10 2 3 2 3 7 13 
148 157 136 202 258 211 230 259 213 
71 33 26 19 35 9 21 13 7 
0 
72 84 49 2 5 8 0 4 16 
478 702 627 481 406 520 227 316 479 
1341 1340 1255 1 502 1687 1523 1489 952 654 
1 1 0 1 0 3 
35 38 33 19 13 6 24 86 53 
1 945 2018 2256 2 773 3 043 3 297 3 678 3598 3242 
67 76 53 110 100 86 80 84 33 
4174 4456 4441 5117 5549 5669 5763 5342 4741 
1991 1992 l993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
3 1 1 3 3 4 
30 29 27 16 14 13 11 11 9 
4 7 5 I 2 4 2 0 2 
339 320 384 443 346 326 469 368 418 
56 47 42 46 45 44 44 39 60 
7 6 10 43 57 75 68 97 107 
10 4 2 3 16 23 7 26 12 
1 0 
48 29 10 10 8 0 0 0 
27 1 3 1 I 2 6 6 
0 
0 1 1 5 
13 12 5 3 4 4 
1 868 2 159 2677 3245 3254 3 347 3655 3602 3633 
12 19 13 18 10 113 60 99 36 
2404 2622 3187 3826 3764 3954 4323 4255 4295 
1991 1992 1993 1894 1985 1996 1987 1998 1999 
6 I 1 2 5 4 8 
31 29 28 16 14 14 IS 27 28 
4 8 5 7 2 4 2 0 2 
341 324 386 445 349 330 474 373 422 
66 49 45 46 45 46 47 47 73 
155 163 146 245 315 286 298 356 320 
81 37 28 22 51 32 28 39 19 
1 0 
120 113 59 12 13 8 0 4 16 
505 703 630 482 406 521 228 322 485 
1341 I 340 1 255 1 502 1687 1 523 1489 952 654 
1 I 0 1 2 8 
35 38 46 19 25 11 27 90 §7 
3813 4 177 4 933 6018 6 297 6 644 7 332 7200 6875 
79 95 66 128 Ilo 199 140 183 69 
6578 7078 7628 8943 9313 9623 10086 9597 9036 
1991 1992 1993 1994 1995 1998 1997 1998 1999 
458 331 239 360 565 510 802 733 520 
513 398 323 370 386 400 442 484 495 
971 729 562 730 951 910 1244 1218 1016 
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1988 1999 
7549 7807 8190 9673 10264 10533 11330 10815 10052 
1991 1992 1993 1994 1995 1986 1991 1998 1999 
2474 2902 3170 3130 3699 3804 4092 4319 4546 
2469 2 896 3183 3110 3682 3764 4054 4297 4525 
4943 5798 6353 6240 7381 7568 8146 8616 9071 
4 
Helsinki. 
 Tärkeimmät  
tavaralajit 
Liikenne 1000 tonnia 
Muu ulkomlilk. tavara 
Kappaletavara 
KvihiiIi ja koksi 
Öljytuotteet 
UI  Metallitja met.teoks 
Paperi, pahvi, kart. 
 Kotimaan tav.Iiikenne 
12000 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99  
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KANTVK 
TUONTI 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 l998 1999 
Sahaam. puutavara 
Sahattu puutavara 
Seflul. a puuhioke 
Paperi, palM, kart 3 5 3 2 1 2 3 6 6 8 
Vanes 
Metallitja metteoks 3 3 3 3 3 1 3 4 7 13 12 ii 11 9 31 
Kemikaari 1 2 3 1 
Lannoitteet I 
V9a 2 4 13 24 32 21 11 
Raakaöljy 
Ö(ytuotteet 6 2 2 0 3 8 
Ovihuilljakoksl 293 273 308 343 209 311 60 61 71 61 53 52 71 6l 25 
Malriritja nkasteet 44 (4 19 I 1 lO 2 3 
Raakaminersatt 83 133 170 164 187 186 137 l22 104 lOS 154 124 142 185 180 
appaletavara 13 
Muutavara 64 72 127 94 80 66 97 118 132 116 126 116 155 152 154 
YHTEENSÄ 487 514 628 607 487 570 304 317 330 324 379 327 399 427 399 
VIENTI 1985 1988 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Sahaam. puutavara 2 3 19 7 16 
Sahattu puutavara 11 
Salta, ja puuhuoke 
Papen. pah'1, karl. 
Vaneri 






Ovhirh ja koksl 3 
MairrilIja nkasteet 
Raakarnirreraalil 2 4 4 6 15 41 
Kappaletavara 3 1 1 6 0 0 
tavara 4 3 6 5 5 1 1 22 24 33 26 15 
YHTEENSÄ 3 6 7 8 6 11 20 9 49 36 39 41 56 
TUONTI+V1ENTI 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1983 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Sahaam. puutavara 2 3 19 7 16 
Sahattu puutavara 11 
SalliA ja puuhloke 
Paperi. pahur. kari, 3 5 4 2 1 2 3 6 6 8 
Vanen 
MetallI ja met.teoks 3 3 3 3 3 1 3 4 7 13 12 12 11 9 31 
Kemikaakt 1 2 3 1 
Lanooltteet I 
\1a 2 4 13 24 32 21 Ii 
RaakaÖy 
Oyiuoiteet 6 2 2 0 3 8 
l0vihuitjakoksl 293 273 311 343 209 311 60 61 7l 61 53 52 71 61 25 
Mafltja rlkasteet 44 14 19 1 1 10 2 3 
Raakamineraalit 83 133 170 166 19l l86 137 122 104 108 (54 128 148 200 221 
Kappaletavara 13 3 1 1 6 0 0 
Muutavara 54 72 127 98 83 72 102 123 133 117 148 140 187 178 170 
YHTEENSÄ 487 514 631 613 494 578 310 328 350 333 428 363 439 468 456 
XOTIM.TAV.LIIK. 1985 1988 1987 ieee 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1998 1997 1998 1999 
Nestern. potttoairr 
Muu tavara 11 2 1 1 1 7 1 1 32 
YHTEENSÄ 11 2 1 1 1 7 1 1 32 
KOTIM.ULKOM.L. 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
498 514 631 613 494 578 312 329 351 334 435 364 440 468 488 
Ulkom.matk.Iiik. 1985 1986 1987 1988 1988 1990 1991 1892 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 





 tavaralajit  





Muu ulkom.Iiik. tavara 












Muu ulkom.lUk. tavara 
Muu tavara  
III  Raakamineraalit 















fl - liii III 11111  i" 	I I I I- 
1111 111 111 I I 
I I II 11=1 I I I 
f4 II 11111 I 








TUONTI 1985 1988 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1896 1997 1998 1999 
Sahaam. puutavara 17 4 25 39 64 
Sahattu puutavara 
SeIlu 	a puuhloke 
Paperi, palM, kalt 
Vanerl 
Metallit a met teoks 3 1 0 3 6 
Kemikaajit 35 42 38 35 44 49 9 9 7 9 13 8 12 12 6 
Lannollteet 5 6 
Vilja 6 12 1 8 
RaakaÖljy 
Oljytuotteet 142 26 2 128 122 93 104 74 20 
Kivihlifi ja koksi 642 837 631 543 985 544 1 008 374 391 935 673 1239 663 312 158 
Malmit ja rikasteet 2 3 3 5 4 6 7 2 6 2 2 3 5 1 
Raakamineraallt 141 134 150 182 171 183 140 151 155 270 229 299 351 289 403 
Kappaletavara 3 2 1 S 
Muu tavara 6 3 43 35 76 5 I 8 9 3 5 5 5 
YHTEENSÄ 1029 1019 822 950 I 268 860 1172 672 567 1362 1 029 1674 1134 681 663 
VIENTI 1985 1986 1987 1998 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Sahaam. puutavara 3 18 44 4 4 4 48 39 69 97 16 8 33 39 
Sahattu pmjtavara I 0 1 
Sellul ja prajtrioke 
Paperi, palM, kalt. 17 
Vanen 
Metalit ja met.teoks 1 3 
Kemikaalt 0 
Lannoitteel 
Vilja 59 53 18 12 23 5 7 35 26 
Ra eka Öljy 
Öjytuotteet 
l0iNih ja koksl 
113 29 
30 29 1 29 
Mafrnri a rikasteet 7 3 
Raakanhneraallt 15 23 24 32 285 355 
Kappaletavara I I 
Mei tavara 1 2 2 2 2 2 
YHTEEN SA 175 t30 62 33 17 23 29 48 48 124 150 72 42 326 399 
TUO NTI.V1EN TI 1985 1996 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1998 1997 1998 1999 
Sahaam. puutavara 3 18 44 4 4 48 39 86 97 20 34 72 103 
Sahattu puutavara I 0 1 6 
Sellut ja puuhioke 
Paperi. palM, kalt. 17 1 
Vanen I 1 
MetallI ja met.teoks 1 I 6 1 0 3 6 
Kemikaalit 35 42 38 35 44 49 9 9 7 9 13 8 12 12 6 
Lannoitteet 3 5 6 
Vi(a 59 53 18 12 23 5 7 35 32 13 1 8 
Raakaojy 
Öytuotteet 113 29 142 26 2 128 122 93 104 74 20 
IkuiNil ja koksi 842 867 631 572 985 544 1008 374 391 935 674 1268 663 312 158 
Malrnit ja rikasteet 2 3 3 5 4 6 7 2 6 2 2 3 13 3 
Raakamirieraalt 141 134 150 182 171 183 141 151 155 285 252 323 383 574 758 
Kappaletavara 3 2 1 1 I 5 
Muu tavara 6 3 43 36 76 7 1 10 11 3 7 5 7 
YHTEENSÄ 1 204 1149 884 983 1285 883 1201 720 615 1 486 1179 1 746 1176 1007 1062 
KO TIM TA V. UIK. 1985 1986 1987 1888 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
1998 1899 
Neslem. polttoairr 185 103 62 26 45 41 6 10 32 32 
34 
Muu tavara 21 26 6 8 14 113 14 9 22 613 
401 
YHTEENSÄ 206 129 68 34 45 14 113 14 41 6 19 54 
645 435 
KOTIM+ULKOM.L 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
1997 1998 1999 
1 410 1 278 884 1 051 1 310 928 1215 833 620 1527 1185 1765 1 230 1652 1497 
Ulkom.matk.Iiik. 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1998 
1997 1998 1999 
Saapunut (1000 It.) 0,08 






 tavaralaj  it 








Z  Metallit ja met,teoks 
20 
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POHJAN KU RU 
TUONTI 1985 1986 1987 1988 1989 1990 
Sahaam puutavara 
Sahattu puutavara 
Setlul. ja puuhioke 
Paperi, pahut, karl 
Vaneri 






Kvihiull Ja koksi 
Mairnit Ja rikasteet 2 
Raakamineraalit 2 1 4 2 
Kappaetavara 4 3 1 
Mej tavara 2 
YHTEENSÄ 7 8 8 5 2 
VIENTI 1985 1986 1987 1988 1989 1990 
Sahaam, peitavara 
Sahattu puutavara 
Seltul. a puuhioke 
Paperi, pahul. karl. 
Vanes 











YHTEENSÄ 38 38 39 29 7 11 
TUONTIaVIENTI 1985 1986 1987 1988 1999 1990 
Sahaars. puutavara 
Sahattu puutavara 
Setut ja ptaoke 
Paperi, palM, kart 
Vaneri I 
Meta8tjanletteoks 37 40 40 27 9 11 





RnihuiIi Ja koksi 
Matmitja nkasteet 2 2 
Raakanrineraaht 2 1 4 2 
Kappaletavara 4 3 1 1 
Muu tavara 2 
YHTEENSÄ 45 46 47 34 9 II 




KOTIM+ULKOM.L 1985 1986 1987 1988 1899 1990 
45 47 47 34 9 11 
Ulkom.matk.Ijik. 1985 1986 1987 1988 1989 1990 
Saapunut(t000h) 
L8htenyt (1000 h.) 
YHTEENSÄ 
1991 1992 1993 1994 1995 1998 1997 1998 1999 
13 47 89 106 115 123 128 
13 47 89 106 115 123 128 
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
25 14 26 15 21 7 1 
26 14 28 16 21 7 1 
1991 1992 1993 1994 1995 1998 1997 1998 1999 
25 14 39 62 ilO 113 115 123 129 
26 14 41 63 110 113 115 123 129 
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
26 14 41 63 110 113 115 123 129 
1891 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Muu ulkom.liik. tavara 
 Raakamineraalit 
Malmitja rikasteet 
fl  Kern i kaalit 
Metallitja metteoks  
Sahaam. puutavara 












85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99  
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TAM MISMRI 
TUONTI 1985 1988 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1998 1997 1998 1999 
Sahaam. puutavara 
Sahattu psutavara 
SeOul. a puuhloke I 
Paperi. pattut. karl. 
Vanen 
MeIaIIit ja met teaks 7 12 8 11 13 12 3 1 2 3 3 4 2 6 





Kvhiili a kaksi 
Maksut ja nkasteet 3 3 
Raakarnineraslil 11 16 14 7 10 12 8 8 8 10 7 9 11 8 ii 
Kappaletavara 2 
Muu tavara 
YHTEENSÄ 19 31 22 21 23 25 11 9 lO 15 12 13 13 9 17 
VIENTI 1985 1986 1987 1988 1989 1890 1991 1982 1993 1994 1995 1998 1997 1998 1999 
Sahaam. puutavara I 2 
Sahattu puutavara 
Sellul ja puulsoke 
Paperi, pahur. karl, 
Vanan 






Kuutlili ja koksi 
Mairnitja nkasteet 
Raakamineraalit 1 1 
Kappaletavara 
Muu tavara 0 
YHTEENSÄ 8 1 3 2 
TUONTIaV1ENTI 1995 1988 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1998 1997 1998 1999 
Sahaam. puutavara 1 2 
Sahattu pueitavara 
SelIul, ja puuhioke 1 
Paperi, palM, karl. 
Vaneri 
Metahtja met,teoks 15 13 8 11 13 12 3 2 2 3 3 4 2 6 





Ivihiik ja kaksi 
MaEnitja rikasteet  3 3 1 
Raakarmneraalit 11 16 14 7 Ii 12 8 9 5 10 7 9 11 8 11 
Kappaletavara 2 
Muu tavara 0 
YHTEENSÄ 27 32 22 21 24 25 11 12 12 15 12 13 13 9 17 
KOTIM.TAV.LIIK. 1985 1988 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1998 1997 1998 1999 
Nestem polltoaln. 
Muntavara 5 9 
YHTEENSÄ 9 
KOTIMeULKOM.L 1985 1988 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1898 1997 1998 1999 
27 37 22 21 24 25 11 12 12 15 13 13 9 26 
Utkom.metk.IIIk. 1985 1986 1987 1988 1988 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Saapunut (1000 tt.) 





Ljjkenne 1000 tonnia 
17 
LAP P0 HJA 
TUONTI 1985 1986 1987 1989 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1998 1987 1998 1999 
Sahaam. puutavara 
Sahattu puutavara 
Setul ja puuhroke 
Paperi. patrol, kari. 
Vanan 






8vhirli ja koksi 




YHTEENSÄ 1 2 4 24 68 57 42 71 56 6 
V1ENTI 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1591 1992 1993 1994 1995 1998 1997 1998 1999 
Sahaam puulavara 0 
Sahattu pu.rtavara  0 4 4 
Seikri ja puutkoke 
Papen.pahol,kart. 1 
Vanan 2 





Koity4 ja koksi 
Makr4t ja nkasteet 2 4 
Raakamineraalit 2 
Kappaletavara 1 
Meri tavara 0 
YHTEENSÄ 2 110 159 122 196 283 231 258 279 318 344 275 231 420 
TUONTI+VIENT1 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1897 1998 1999 
Sahaam, puutavara 1 0 
Sahattu putitavara 0 4 4 
Setr.d. ja pwhioke 
Paperi, patrol, karl. 1 
Vaneri 2 






tOoitri4 ja koksi 




YHTEENSÄ 2 111 159 124 200 283 231 282 347 375 386 346 287 426 
KOTIM.TAV.LIIK. 1985 ¶988 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 ¶997 1998 1999 
Nestem. poittoaln. 
Muu tavara 14 
YHTEENSÄ 14 
KOT1M.ULKOM.L. 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1986 1997 1998 1899 
2 111 159 124 200 283 231 282 347 375 366 346 301 426 
Ulkom.matk.IItk. 1985 1986 1987 1988 1999 1980 1991 1992 1993 1994 1805 1908 1997 1998 1999 
Saapunut (1000 h.) 
Ltthtenyt(1000h.) 









85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
Koverhar. 
 Tärkeimmät 
 tavaralajit  
Liikenne 1000 tonnia 
Muu ulkom.Iiik. tavara 
 Raakam ineraal  it 
Malmitja rikasteet 
Kivihilli ja koksi 
Metallitja met.teoks 
Sahaam. puutavara 
Kotimaan tav.Iiikenne  
18 
KOVERHAR  
TUONTI 1885 1986 1987 1988 1989 1990 
Sahaam puutavara 
Sahallu puutavara 
Sellu!, a puuNoke 
Paperi, pahvi. kari. 
Varten 






KJah4Iijakoksl 221 231 209 249 263 255 
Malmitja nkasteet 569 691 604 620 620 624 
Raakamineraalt 121 51 79 122 101 140 
Kappaletavara 
Majtavara 7 7 3 
YHTEENSÄ 936 884 916 1014 1011 1023 
VIENTI 1985 1986 1987 1988 1989 1990 
Sahaam, puutavara 16 65 4 
Sahattu pteilavera 13 
Selu!. ja puuhioke 
Paperi, palM, kari, 
Varten 3 3 






Iu!Ni 	ja kOksi 2 




YHTEENSÄ 124 158 288 197 140 106 
TUONTI.VIENTI 1985 1986 1987 1988 1889 1990 
Sahaam.pwtavara 16 65 4 
Sahattu puutavara 13 
Sellu!. a puirioke 
Paperi, paha!, kart 
Varien 3 3 





K,hi8 a koksl 223 231 209 249 263 255 
MainS  la  nkasleel 569 591 604 620 620 625 
Raakamirreraail 121 51 79 122 lOI 140 
Kappaeltavare 
Munlavara 7 8 3 
YHTEENSÄ 1060 1042 1204 1211 1161 1129 
KOTIM.TAV.LtK. 1985 1988 1987 1988 1989 1990 
Nerman,, pottloain. 
Mw lever-a 6 4 14 8 
YHTEENSÄ 6 4 14 8 
KOTIM*ULKOM.L. 1985 1988 1987 1888 1989 1990 
1066 1042 1204 1215 1155 1137 
Ulkom.matk.lIlk. 1985 1986 1981 1888 1989 1990 
Saapunut (1000 h.) 
Lähtenyt (1000 h.) 
YHTEENSÄ 
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1899 1999 
4 
4 3 1 20 31 14 15 5 5 
1 3 
204 247 202 228 173 168 243 270 261 
637 567 620 632 577 781 723 758 707 
88 128 116 II 37 40 57 59 37 
13 
933 945 939 956 818 1003 1042 1106 1009 
1991 1992 1893 1994 1895 1998 1997 1998 1999 
9 11 5 3 10 3 
1 
92 97 123 119 124 229 172 167 202 
I 
5 1 6 




97 126 155 127 127 239 185 175 214 
1991 1992 1893 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
9 11 5 3 lO 3 
4 
1 
96 100 124 139 155 243 188 173 208 
1 1 3 
209 247 203 228 173 168 243 270 267 
637 586 634 632 577 781 731 765 713 
88 128 117 74 37 40 58 59 37 
0 13 
4 
1030 1071 1094 1083 945 1 242 1227 1280 1223 
1991 1982 1993 1994 1995 1998 1997 1998 1999 
16 16 77 132 167 66 41 155 
16 16 77 132 167 66 41 155 
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
1046 1071 1110 1160 1077 1409 1 293 1321 1378 





1i1  Metallitja met.teoks 
 Paperi, pahvi,  kart. 





TUONTI 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Sahaani. puulavara 2 7 1 7 2 3 
Sahattu puutavara 
Sellul. a puuhioke 2 3 
Paperi, pahvi, karl. 1 3 1 I 0 0 
Vaneri 3 0 
Meta6tja metteoks  12 3 4 1 4 I 57 69 96 114 153 122 
Kemikaatt 13 4 3 7 4 8 7 6 5 8 6 6 4 8 6 




Kvihirli ja koksi 
Malmit ja nkasteet 2 2 1 
Raakamirreraalit  1 1 0 
Kappaletavara 359 388 419 506 551 451 375 436 357 357 295 349 655 558 461 
Muu tavara 4 2 2 2 1 1 2 0 0 
YHTEENSA 391 397 429 518 563 467 393 413 365 432 372 456 780 722 589 
VIENTI 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1981 1992 1993 1994 1995 1996 1987 1998 1988 
Sahaam. puutavara 1 1 2 2 5 4 2 
Sahattupuulavara 36 16 25 13 6 12 1 3 44 2 9 1 
SeIIul a puuhioke 13 2 4 2 1 4 4 17 6 26 0 4 10 
Papen,pahvi.kart. 59 75 102 119 101 140 182 140 224 304 272 324 372 481 491 
Vanen 17 13 14 5 3 2 3 2 2 2 2 4 
Metallitja met.teoks 39 29 25 6 6 6 22 6 41 62 25 12 5 12 19 
Kernikaaht 1 6 4 0 0 




Kvihr4 ja koksi 
Mabnitja nkasteet 10 2 0 
Raakamirieraalit 1 2 0 
Kappaletavara 376 426 488 479 604 596 639 705 770 721 556 587 935 733 637 
Mi.,jtavara 1 1 I I 0 1 0 2 
YHTEENSÄ 545 564 663 624 723 760 851 860 1069 1148 860 964 1314 1229 1163 
TUONTIeVIENTI 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1891 1992 1993 1994 1995 1996 1897 1998 1999 
Sahaam. puulavara 3 1 2 2 7 I 5 7 2 4 4 
Sahattupuulavara  36 16 25 13 6 12 1 3 44 2 9 1 
Sellul 	a puuhroke 13 2 4 2 1 4 4 17 6 28 0 7 10 
Paperi,pahul.karl 59 75 102 119 101 140 182 140 225 307 272 325 373 481 491 
Vanen 17 13 14 5 3 5 3 2 2 2 2 4 
Metallrtjametteoks  51 32 29 7 10 6 23 6 41 119 94 108 119 164 141 
Kemikaaht 14 4 3 7 4 8 7 6 5 14 10 6 4 8 6 




KivihHl ja koksi 
Mairnitja nkasleet 12 2 2 1 0 
Raakanilneraalil 2 1 2 0 0 
Kappaletavara 735 814 907 985 1155 1047 1014 liii 1127 1078 851 936 1590 1291 1099 
Mini tavara 5 3 3 2 I 1 1 3 0 2 
YHTEENSÄ 936 961 1092 1142 1286 1227 1244 1273 1434 1580 1232 1420 2095 1951 1753 
KOTIM.TAV.LIIK. 1985 1986 1987 1989 1989 1990 1991 1992 1893 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Western, polttoarn, 2 2 7 
Mraitavara 2 2 2 6 I 1 0 
YHTEENSÄ 4 2 2 9 6 1 1 0 
KOTIM+ULKOM.L. 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
940 963 1094 1151 1 292 1227 1245 1273 1 434 1 580 I 233 1 420 2365 1951 1753 
Ulkom.matk.Iiik, 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1983 1994 1995 1998 1997 1998 1990 
Saapunut (1000 h.) 0,008 0,06 0,06 0,3 0,04 0.02 
Lohtenyt (1000 Ii.) 0,18 006 0,06 0,2 0,03 0.01 
YHTEENSÄ 0,188 0,12 0,12 0,5 0,07 0.03 
1994 1995 1996 
2 16 
2 16 
1994 1995 1996 
3 
5 12 
16 17 4 
5 
2 
29 20 16 
199.4 1995 1996 
3 
5 2 28 
16 17 4 
5 
2 
29 22 32 
1994 1995 199$ 
6 16 3 
6 16 3 
1994 1995 199$ 
35 38 35 






















1997 	1998 	1999 
31 
95 	 195 
126 	 196 
1987 	1998 	1999 
9 
33 	 59 
41 	 59 
1997 	1988 	1999 
40 
127 	 254 
167 	 255 
1997 	1998 	1999 
26 	42 	42 
26 42 42 
1997 	1998 	1999 
193 42 	297 
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90 91 92 93 94 95 96 97 98 99  
FÖR BY 
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TUONTI 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
Sahaam. pitavara 
Sahattu ptaJlavara 
Setul. ja puuhioke 
Papen. pah'i, kart 
Vanen 
Metalht ja metteoks 





Iuhiih a koksl 5 
Marnitja rikasteel 
Raakamineraajt 11 5 5 12 11 6 
Kappaletavara 1 
Muutavara 4 I 2 ii 17 1 1 1 
YHTEENSÄ 4 12 8 16 47 20 7 1 
VIENTI 1985 1985 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
Sahaam. paJitavara 1 4 
Sahaltu puulavara 
SeiIuI. ja praiaoke 
Paperi, pah't hart 
Vanerl 
Metallit ja met.teoks 





KMhi9 ja kaksi 
Malmitja nkasteet 
Raakamineraallt  2 2 2 7 
Kappatetavara 
Muutavara 8 5 14 7 10 
YHTEENSÄ 8 7 3 4 14 25 22 
TUONTIeV1ENTI  1985 1988 1987 1988 1989 1990 1991 1982 
Sahaarn. puutavara 1 4 
Sehattu piurtavara 
Setul. ja puhioke 
Paperi, paha, karl. 
Vasen 
Metallit ja metteoks 





Khiih ja kokat S 
Maknitja rlkasteet 
Raakarmrieraalt ii 7 7 12 Ii 8 7 
Kappaletavara 1 
Mwtavara 4 9 7 11 17 15 8 11 
YHTEENSÄ 4 20 15 19 51 34 32 23 
KOTIM.TAV.LIIK.  1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
Nestem. polttoain. 
Muu tavara 9 
YHTEENSÄ 9 
KOTIM+ULKOM.L 1985 1988 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
4 29 15 19 51 34 32 23 
Ulkom.matk.Iiik. 1985 1968 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
Saapunut (1000 h.) 
L$htetrt (1000 N.) 
YHTEENSÄ 
Förby. 
 Tärkeimmät  
tavaralajit 




Muu ulkom.liik. tavara 
Eli  Muu tavara 200 
Raakamineraalit  
150 





0 I I I I 	I 
Kotimaan tav.liikenne  85 86 87 88 	89 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
Kemiö. 
 Tärkeimmät 
 tavaralajit  





Muu ulkomiiik. tavara 
50 
Muu tavara  40 
Raakamineraalit 30 






TUONTI 1885 1966 1987 1968 1989 1990 
Sahaam puutavara 
Sahattu prailavara 
Sehi ja puuhioke 
Paperi, palM, hart. 
Varten 






Klvihiil ja koksi 
Mairnit ja nkasteet I 1 
Raakanuneraalt 20 18 35 37 51 31 
Kappaletavare 
Muu tavara 
YHTEENSÄ 20 19 36 37 51 31 
VIENTI 1985 1988 1987 1988 1889 1990 
Sahaam.puutavara 3 
Sahattu puutavara 
Selul. ja puuHoke 
Paperi, palM, karl, 
Vaneri 






Irivihut ja koksi 
Mairnitja nkasteet 2 2 
Raakamineraatt 32 33 28 31 26 25 
Kappaletavara 
Muutevara 
YHTEENSÄ 32 33 31 31 28 27 
TUONT1+VIENTI  1985 1988 1987 1988 1989 1890 
Sahaam. puotavara  3 
Sahattupujtavara 
SettL ja pwhioke 
Paperi, pah'4, karl, 
Varten 






Kluihill ja koirsi 
Maimitja nkasteet 1 1 2 2 
Raakamineraaht 52 51 63 68 77 56 
Kappaletavara 
Muutavara 
YHTEENSÄ §2 52 67 68 79 58 
KOTIM.TAV.L0K. 1985 1986 1987 1988 1989 1990 
Nestem. poitloarn. I 4 2 1 2 
Mw tavara 3 5 
YHTEENSÄ 4 4 5 2 I 2 
KOTIMvULKOM.L. 1985 1986 1987 1986 1989 1980 
56 56 72 70 80 60 
Ulkom.matk.Iiik. 1985 1966 1987 1988 1989 1890 




1991 	1992 	1993 	1894 	1995 	1996 	1997 	1998 	1998 
29 25 24 27 37 29 56 48 52 
2 
2 4 2 
29 27 28 31 37 29 56 48 §2 
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1987 1998 1999 
6 14 8 5 
1 I 1 1 
2 0 2 
3 2 1 
24 26 22 13 14 24 21 21 l6 
6 2 1 1 
1 2 1 1 1 
25 33 42 32 23 24 22 23 IS 
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
6 14 8 5 
1 1 1 1 
2 0 2 
3 2 1 
53 51 46 40 51 53 77 69 68 
8 2 1 1 
1 2 6 2 I 1 1 
54 60 70 63 60 53 78 71 72 
1991 1992 1993 1994 1985 1996 1997 1998 1999 
4 2 4 2 
8 2 4 9 I 5 11 § 
12 2 2 4 13 3 5 11 5 
1891 1992 1993 1994 1995 1998 1997 1988 1999 
66 62 72 67 73 56 83 82 77 
1991 1992 1993 1994 1995 1998 1997 1698 1999 
Muu utkom 111k. 
 Raakamineraalit 
Malmitja rikasteet 
Kivihilli ja koksi 
















85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99  
22 
USKELA(=SALO)  
TUONTI 1985 1986 1987 1988 1989 1990 
Sahaam. puutavara 
Sahatlu puulavara 
Selki ja puuhiohe 
Papen, palM, karl. 
Vai,en 






OvihilII  la koksi 





VIENTI 1985 1986 1987 1988 1989 1990 
Sahaam. puutavara 
Sahattu pujtavara 
SeRuI. ja puuhloke 














TUONTI+V1ENTI 1985 1988 1981 1988 1989 1990 
Sahaam. puntavara  
Sahattu puolavara 
Setut. a punrtoke 
Paperi, palM, karl, 
Vaned 






Kv,hi4 ja koksi 









KOTtM.ULKOM.L 1985 1986 1987 1988 1988 1990 
9 
Ulkom.rnatk.IIIk. 1985 1986 1987 1988 1989 1990 
Saapunut (1000 h.) 
L8hten5t (1000 h.) 
YHTEENSÄ 
1991 1992 1993 
2 
3 1 
13 13 15 
13 18 16 
1991 1992 1993 
1 
1 




13 13 IS 
14 18 16 
1981 1982 1993 
14 41 42 
14 41 42 
1991 1992 1993 
28 59 58 
1991 1992 1993 
2 
2 
0 0 4 
1894 1995 1996 1997 1998 1999 
0 0 
2 I 
13 9 9 18 10 22 
2 
13 9 11 21 10 22 
1994 1995 1998 1997 1998 1999 
39 38 39 60 42 44 
39 38 39 60 42 44 
1994 1995 1996 1997 1998 1999 
52 47 50 81 52 66 
1994 1995 1996 1997 1998 1998 
1994 1995 1996 1997 1988 1999 
2 1 
13 9 9 16 10 22 
13 9 11 17 10 22 








TMLI NTEH DAS 
TUONTI 1985 1986 1987 1988 1989 1990 
Saflaam, puutavara 
Sahattu puutavara 
Sellut 	a puuhioka 
Paperi, pahvi, Rart. 
Vaneri 






Kinihiit ja koksi 




YHTEENSÄ 9 3 4 6 3 
ViENTI 1985 1986 1987 1988 1989 1990 
Sahaam puvtavara 
Sahattu puutavara 
Selut. ja puuhioke 
Paperi, pahut. Rart. 
Vanen 






KiaHib ja koksi 




YHTEENSÄ 27 37 31 63 83 98 
TUONTI+VIENTI 1985 1986 1987 1988 1989 1990 
Sahaam. pteitavara 
Sahattu puutavara 
Selku ja pwt'iioke 
Paperi, palM. Rart. 
Varreri 






Kiitaii ja koksi 




YHTEENSÄ 36 40 35 69 86 98 
KOTIM,TAV.LIIK.  1985 1986 1987 1988 1989 1990 
Nestern. potttoain.  
Muu tavara 
YHTEENSÄ 
KOTIM+ULKOM.L.  1985 1988 1987 1988 1989 1990 
36 40 35 69 86 98 
Ulkom.matk.IIik. 1985 1986 1987 1988 1989 1990 
Saapreivt (1000 h.) 
L8hterryt(l000h.)  
YHTEENSÄ 
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
1 I 3 3 0 1 
2 2 2 
I 1 3 4 2 2 3 
1991 1892 1993 1994 1995 1998 1997 1898 1999 
125 145 183 199 183 225 255 250 269 
2 1 
1 11 
125 145 183 199 185 226 256 261 269 
1991 1992 1993 1994 1995 1998 1997 1998 1999 
126 146 183 202 186 225 255 250 270 
2 1 0 
1 1 2 13 2 
126 146 183 202 189 226 258 263 271 
1991 1992 1993 1994 1995 1898 1997 1998 1999 
3 I 
3 1 
1991 1992 1993 1994 1995 1998 1997 1998 1999 
126 146 183 202 192 226 259 263 271 




Ljikenne 1000 tonnia 






 Kotimaan tav.Iiikenne  
300 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
Parai nen. 
 Tärkeimmät 
 tavaralajit  
I 	I 	I 	I 	I 	I 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99  
24 
PARAINEN 
TUONTI 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1998 1997 1898 1999 
Saflaam. puutavara 
Sahattu puutavara 
Setul ja puuhloke 
Papen, palM, karl. 
Vanen 
Metalit ja met.leoks 6 





IOvthiit ja koksi 82 52 95 78 97 107 104 66 56 96 99 72 94 64 105 
Mairnit ja nkasteet 4 13 5 8 12 25 19 8 
Raakamineraalit 151 169 158 187 221 234 216 232 239 244 215 243 241 358 438 
Kappaletavara 1 5 1 2 1 12 6 
Muu tavara 27 4 8 6 1 21 1 1 32 
YHTEENSÄ 262 225 261 275 333 367 328 298 296 351 333 341 399 437 543 
VIENTI 1985 1986 1981 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1998 1997 1998 1999 
Sahaam. puutavara 8 14 2 4 4 10 1 1 
Sahattu puutavara 1 1 3 1 
Setul. ja puuhioke 
Paperi, palM, karL 3 
Varrerl I 
Metatit a mel.teoks 1 0 0 





Kiihuit ja koksi 6 10 
Malmnt ja nkasteet 5 
Raakarraneraait  18 18 23 92 155 168 144 113 144 84 216 
Kappaletavara 8 
Muutavara 2 2 5 0 7 
YHTEENSA 3 10 15 15 21 23 23 100 165 172 160 114 152 94 216 
TUONTI+VIENTI 1985 1986 1987 1988 1988 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1998 1997 1998 1989 
Sahaam.puutavara  8 l4 2 4 4 10 1 1 
Sahattu pwtavara  1 1 3 1 
Sek4. ja puuhioke 
Papen, pahin, kari. 3 
Vallen 1 
Metalttja metteoks 1 6 0 





ttivihiihjakoksi 82 52 95 78 97 107 104 66 62 96 99 72 94 74 105 
Makatjankasteet 4 13 5 8 17 25 19 8 
Raakarnineraaht 151 169 158 187 239 252 239 324 394 412 359 356 385 442 654 
Kappaletavara 1 5 1 8 2 1 12 6 
Muu tavara 29 5 8 6 1 26 1 I 0 39 
YHTEENSÄ 265 235 276 290 354 390 351 398 461 523 493 455 551 §31 759 
KOTIM. TA V. L8K. 1985 1986 1987 1988 1988 1990 1891 1992 1893 1994 1995 1998 1897 1998 1999 
Nestem. polttoainr.  
Muu tavara 364 322 414 411 409 458 452 339 304 334 399 421 459 404 417 
YHTEENSÄ 364 322 414 411 409 458 452 339 304 334 399 421 459 404 417 
KOTIM+ULKOM.L 1985 1886 1987 1988 1999 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
629 557 690 701 763 848 803 737 765 857 892 876 1010 935 1176 
Ulkom.matk.Iiik. 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1899 





TUONTI 1885 1986 1981 1988 198$ 1990 
Saham. puutavara 36 I 
Sahattu puutavara 9 2 2 
Seltul.apuuhioke 16 2 10 8 12 12 
P8peri,pahra.kaft 1 1 
Vanen 1 1 5 2 
Metallltjametteoks 181 93 83 102 IlO 95 
Kenrikaatt 61 71 30 27 19 32 
Lannoitteet 4 14 8 4 
VIlla 2 33 8 17 10 
Raakatttjy 
ÖIytuotteet 72 84 77 74 64 93 
KW,iitjakoksi 8 17 21 18 12 12 
Malmitja nkasteet 9 3 1 
RaakamineraaN 49 101 18 16 11 158 
Kappeletavara 563 620 651 686 748 798 
Muu tavara 59 37 53 70 75 86 
YHTEENSÄ 1 066 1063 967 1026 1 072 1295 
VIENTI 1985 1986 1987 1988 1989 1990 
Sahaam.puutavara 7 12 13 16 13 
Sahattupwtavara 49 52 80 43 29 27 
Se81 a puuhioke 11 4 5 6 2 
Paperi. palM, karl. 32 32 51 68 100 77 
Vasen 35 32 40 31 30 24 
Meta9llametteoks 30 48 23 3 6 5 
Kemlkaalt 3 
Lareroitteet 
VilJa 1 3 
Raakaölçy 
ÖljytuoIleeI 
l'ihv 	ja koksi 
11 
Mainhitja rikasteet 1 
Raakamirreraalit 14 5 1 2 5 5 
Kappaletavara 518 604 650 643 670 689 
Mlvi tavara 41 20 12 21 48 32 
YHTEENSÄ 740 809 876 833 907 870 
TUONTI+VIENTI 1985 1986 1987 1988 1989 1990 
Sahaam. puutavara 43 12 14 16 13 
Sahattupuutavara 58 52 80 43 31 29 
SeIut.apuuhioke 27 6 15 14 14 12 
Paperi.pahui.kart 32 32 52 68 101 77 
Vanen 36 33 40 31 35 26 
MetallI a metteoks 211 141 106 105 116 100 
Kernikaall 64 71 30 27 19 32 
Lariroilleet 4 14 8 4 
VIlla 2 33 9 17 13 
Raakaölry 
öliytuotteet 72 84 77 74 64 104 
8»hi8jakoksi 8 17 21 18 12 12 
Malrnitjankasleet  9 4 1 
Raakarnineraalit 63 106 19 18 16 163 
Kappaletavara 1 081 1224 1 301 I 329 I 418 1487 
Mwtavara 100 57 65 91 123 118 
YHTEENSÄ 1806 1872 1843 1 859 1979 2165 
KOTIM.TAV.LIIK,  1985 1986 1987 1988 1989 1990 
Nestern.polttoain. 224 227 222 233 57 65 
Muu tavara 308 298 234 231 228 263 
YHTEENSÄ 532 525 456 464 285 348 
KOT1M+ULKOM.L 1885 1886 1987 1989 1989 1990 
2338 2397 2299 2323 2264 2513 
Ulkom.matk.IIIk. 1985 1986 1987 1988 1989 1990 
Saapa,ut(1000h.) 886 960 934 989 1162 1198 
L8htenyt(l000h.) 898 969 940 990 1140 1205 
YHTEENSÄ 1784 1929 1874 1979 2302 2403 
1991 1992 1993 1994 1995 1998 1981 1899 1999 
4 0 1 
1 1 0 0 4 
8 15 5 3 2 I 30 11 
1 7 0 1 3 2 
1 1 3 2 5 1 
49 20 47 88 128 136 140 156 142 
29 35 36 47 48 53 37 40 31 
8 7 5 1 1 2 1 
2 5 5 7 4 3 5 lO 
68 360 304 186 148 149 93 82 155 
5 15 12 22 32 23 50 20 15 
2 I 4 2 1 0 0 2 
32 27 22 31 28 18 24 24 11 
729 781 915 1072 1143 1 217 1 291 1419 1494 
63 57 57 42 39 69 30 28 32 
995 1326 1416 1503 I 577 1671 1 672 1814 1907 
199I 1992 1893 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
12 43 44 30 0 1 1 0 
23 14 43 50 18 55 58 15 13 
2 2 1 28 1 I 
77 65 101 84 57 65 63 57 52 
20 15 33 43 33 30 18 12 lO 
4 12 19 31 48 72 57 79 86 
5 4 14 14 27 23 4 1 2 
24 0 
2 1 6 II 6 3 
2 2 20 
0 0 
0 0 0 
9 35 31 36 36 37 45 39 31 
711 794 1012 1105 1175 1199 1184 1446 1583 
31 11 25 10 10 19 7 13 7 
882 966 1 350 1 466 1 441 1513 1443 1668 1785 
1991 1992 1993 1994 1995 1998 1991 1999 1999 
12 43 48 30 0 1 1 1 
23 15 44 50 18 55 58 18 13 
lO 17 6 28 3 3 1 32 11 
77 66 108 84 57 65 65 60 53 
20 16 33 43 34 33 20 17 11 
53 32 66 119 176 208 197 234 228 
34 39 50 61 75 76 41 41 33 
8 7 29 1 1 2 I 
2 5 7 8 10 ii 9 8 10 
68 362 306 206 148 149 93 82 155 
5 15 12 22 32 23 50 20 16 
2 1 4 2 1 1 0 2 
41 62 53 67 64 55 69 63 42 
1440 1575 I927 2177 2318 2416 2474 2864 3077 
94 68 82 52 49 88 37 40 39 
1 877 2 292 2766 2 969 3018 3184 3116 3482 3692 
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
67 127 135 267 254 167 163 193 118 
158 120 184 85 136 113 87 73 117 
225 247 319 352 389 280 250 256 235 
1991 1992 1993 1994 1995 1998 1997 1998 1999 
2102 2539 3085 3321 3407 3464 3366 3748 3927 
1991 1992 1993 1994 1995 1998 1991 1999 1999 
1316 1349 1650 1640 1758 1723 1799 1829 1844 
1327 1386 1660 1607 1754 1710 1801 1827 1834 
2643 2735 3310 3247 3512 3433 3601 3656 3678 
Turku. 
 Tärkeimmät 
 tavaralajit  
Liikenne 1O tonnia 
liii  Muu ulkom.Iiik. tavara 
Muu tavara  
Kappaletavara 
Raakamineraalit 
EI  Öljytuotteet 
Kemikaalit 
Metallitja metteoks 














85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99  
Naantali. 
Tärkeimmät 




N  Öljytuotteet  





TUONTI 1985 	1986 	1987 	1988 	1999 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1986 1991 1998 1999 
Sal,aam puutavara 
Sahattu puutavara 0 
SelIul. ja puuhioke 
Paperi. pahH, kart 
Vaneri 2 
Metaltit ja root taoks 8 	 8 	4 	lO S 5 7 3 15 27 26 10 26 11 
Kemikaallt 15 15 	14 6 7 7 18 10 12 5 12 33 25 28 23 
Lannoitteet 2 1 1 I 
Vilja 122 	90 	lOS 	251 	152 83 64 112 109 136 115 117 123 197 117 
Raaka öljy •) 	•) •) 1 748 1 873 1 762 1 634 1 520 1955 2126 
ÖlMuotteei) 1609 	1599 	2019 	1 920 	1662 1776 I 863 I 344 264 463 202 319 365 435 475 
Krhiik ja koksi 121 	473 	318 	564 	484 53 388 225 325 470 658 412 852 42 
Malmö ja nkasteet 8 2 6 3 13 1 1 
Raakamineraalit 3 	13 	18 	34 	18 24 61 79 61 100 76 91 103 95 94 
Kappaletavara 218 	210 	241 	278 	220 134 124 117 82 56 97 6 559 728 800 
Muu tavara 65 58 76 90 	106 168 64 92 84 93 172 175 171 194 243 
YHTEENSÄ 2161 	2466 	2801 	3 149 	2661 2739 2593 1990 2703 3212 3122 2815 3729 3659 3932 
VIENTI 1985 	1988 	1981 	1988 	1989 1990 1991 1892 1993 1994 1995 1998 1997 1998 1990 
Sahaam. puutavara 1 1 2 10 32 70 36 0 
Sahatlu puotavara 54 5 3 7 13 
Sellul. ja puulrioke 
Paperi, pahsl, kalt 2 0 
Vanen 0 3 
Metall ja metteoks 26 	 lO 	46 	31 43 45 24 19 76 17 0 3 2 2 
I<emikaalrt 6 11 	9 10 21 41 23 2 3 1 1 2 1 0 
Laraiortteet 
Via 203 	245 	98 	11 	99 103 238 190 178 323 153 95 141 146 46 
Raakaörjy 1 	I 	1 ) 1 
Öljytuotteer) 185 	116 	215 	205 	56 216 266 321 427 493 412 517 658 564 538 
Rs4hiik ja kohta 12 3 3 
Makriitja rrkasteet 7 10 9 4 5 3 5 59 43 61 
Raakarnjneraabt 16 	18 	24 	26 	13 22 19 41 59 55 72 60 57 49 40 
Kappaletavara 200 	202 	217 	264 	222 137 136 136 93 89 77 6 549 757 820 
Muu tavara 48 69 98 72 85 56 42 18 7 6 3 18 3 16 65 
YHTEENSÄ 745 	676 	674 	649 	529 618 780 754 823 1135 776 707 I 476 1587 1589 
TUO NTI+V1ENTI 1985 	1986 	1987 	1988 	1889 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1998 1997 1998 1999 
Sahaam. puutavara 8 1 2 2 10 32 70 36 0 
Sahattu pustavara 54 	5 3 7 l3 
Seflr. 	ja puuhroke 
Paperi, palM, karl. 2 0 
Vanerl 2 2 2 0 3 
Metallit ja met.teoks 34 	 18 	50 	41 48 50 31 22 91 44 26 13 28 14 
KenkaaN 21 26 	23 16 28 48 41 12 15 6 13 35 26 29 23 
Larmoitteet 1 2 
Vilja 325 	335 	203 	262 	251 186 302 302 287 459 268 212 26.4 344 163 
Raakaölfy 1 •) 	•) •) •> 1 748 I 873 1 762 1 634 I 520 1955 2126 
Öytuotteet) 1794 	1715 	2234 	2125 	1718 1992 2129 1 665 691 956 614 836 1 023 99 1013 
Kvihiih ja koksi 121 	473 	318 	571 	484 539 388 225 325 482 658 415 856 42 
Maksitja rikasteet 8 2 9 1 16 12 17 6 3 6 59 43 61 
Raakamirreraalil 19 	31 	42 	60 	31 46 80 120 120 155 148 151 160 145 134 
Kappaletavara 418 	412 	458 	542 	442 271 259 253 175 145 174 12 1 108 1485 1620 
Muu tavara 113 	125 	174 	162 	191 224 106 110 91 99 175 193 174 210 308 
YHTEENSÄ 2906 	3142 	3475 	3798 	3190 3357 3373 2744 3 526 4 347 3898 3522 5205 5245 5522 
KOTIM. TA V. LIIK. 1985 	1988 	1987 	1988 	1989 1990 1991 1992 1993 1994 1895 1896 1997 1999 1990 
Nestem. polttoalri  979 	978 	657 	4t8 	817 687 834 972 705 1 080 889 896 1 529 1196 773 
Muu tavara 122 	163 	150 	156 	149 175 90 134 132 152 164 190 188 744 587 
YHTEENSÄ 1101 	1141 	807 	574 	966 862 924 1106 837 1 232 1 053 1 086 t717 1940 1360 
KOTIMrULKOM.L  1985 	1986 	1987 	1988 	1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1898 1099 





1985 	1986 	1987 	1988 	1989 
367 	355 	337 	356 	441 
370 	359 	332 	364 	452 
















































TUONTI 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1998 1997 1998 1999 
Sahaam. priutavara  0 
Sahaltu puutavara 0 
SeKuI. a puhioke 
Papen, palM, kari. 0 0 
Vanen 






KhirIi ja koksi 
MalnirI a nkasteet 
Raakarnineraatt 0 0 
Kapp&etavara 9 11 3 5 5 6 4 3 1 2 5 3 4 7 11 
Muutavara 0 1 3 4 
YHTEENSÄ 9 11 3 5 5 6 4 3 1 2 5 3 5 10 IS 
VIENTI 1985 1966 1987 1988 1989 1990 1891 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1996 1999 
Sahaarn. puutavara 4 6 6 
Sahattu puutavara 1 1 0 0 
Sellul. ja puuhioke 
Paperi, palM. karl. 0 
Vaoeri 





sihi4 ja koka 
Mahitja rikasteet 
Raakamineraahi 0 
Kappaletavara 4 3 I 3 2 3 2 3 2 5 10 10 6 10 15 
Miajtavara 2 1 0 1 2 
YHTEENSÄ 6 4 1 3 2 3 2 3 2 5 10 12 10 18 23 
TUOI4TIaV1ENTI 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1998 1997 1998 1999 
Sahaam. puutavara 0 4 6 6 
Sahattu puuravare  I 1 0 0 
Setul, ja puuhioke 
Paperi palM, kari. 0 0 
VaneS 






Kivhht ja koksi 
Malmrt ja rikasteet 
Raakanvneraaht 0 0 
Kappaletnvara 13 14 4 8 7 9 6 6 3 7 15 13 10 17 25 
MLSitavara 2 1 0 1 5 7 
YHTEENSÄ 15 15 4 8 7 9 6 6 3 7 15 15 16 28 38 




KOTIM+ULKOM.L 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
15 15 4 8 7 9 6 6 3 7 15 15 16 28 38 
Ulkom.matk.IiIk. 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1988 1999 
Saapazrut(l000h.) 137 165 178 192 234 246 283 284 303 299 293 315 349 348 382 
L8hterryt(l000h.)  141 174 188 196 234 245 285 286 295 283 283 308 342 344 373 






TUONTI 1985 1988 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1998 1997 1998 1999 
Sahaam puutavara 11 7 7 9 2 
Sahatlu puvtavara 
Setul ja puuhtoke 
Papen. pah't, kati. 
Vanen 











YHTEENSA 11 7 7 14 2 
VIENTI 1985 1986 1987 1988 1989 1990 199l 1992 1993 1994 1995 1998 1997 1996 1999 
Sahaam. puulavara 55 86 91 97 88 90 85 82 89 78 95 105 84 101 90 
Sahattu piaitavara 
Seflul ja puutaoke 
Paperi. pahut, karl. 
Vanerl 











YHTEENSÄ 55 86 91 98 88 90 85 82 89 78 95 107 84 102 90 
TUONTI+VIENTI 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1893 1994 1995 1998 1991 1998 1999 
Sahaam. puutavara 55 86 91 97 88 90 85 82 89 78 106 112 92 111 92 
Sahattu pautavara 
Selut. ja piahioke 
Paperi. pahvi. kari, 
Vaneil 











YHT EEN SA 55 86 91 98 88 90 85 82 89 78 106 114 92 116 92 




KOTIM+ULKOM.L. 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 l994 1995 1996 1987 1998 1999 
55 86 91 98 88 90 85 82 89 78 106 114 92 116 92 
Ulkom.matk.Iiik. 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1982 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Saapuriul(l000h.) 








Tavarahikenne 1000 torrnja 
0,6 
Tuontia Yht 0,4 
0,2 
0 
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BRÄNDÖ 
TUONTi 1985 1988 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1998 1997 1998 1899 
Sahaam. puutavara 
Sahattu puutavara 
SeIlul. a pleihioke 
Paperi, palM, karl. 
Varies 












VIENTI 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1998 1997 1998 1999 
Sahaam. puutavara 
Sahatlu pwtavara 
SeIk.iI. ja puuhioke 














TUONTI+V1ENTI 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1897 1998 1989 
Sahaam. puutavara 
Sahattu puutavara 
Selul. ja puuhioke 
Paperi, palM, karl. 
Vanes 
















KOTIM+ULKOM.L 1985 1986 1987 1989 1989 1980 1991 1992 1993 1994 1995 1998 1997 1998 1998 
Ulkom,matk.IIlk. 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1998 1997 1998 1999 
Saapunut (1000 h.) 
Lahterryt (1000 h. I  
YHTEENSÄ 
I 	11 	I 	11 	I 	I 	I 	I 	I 	I 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99  














Setul. ja puutrioke 
Papen. parin, kari. 
 Varied  





Knh0 ja koksi 
MaimS a rikasteet 
Raakamirreraaht 
Kappaletavara 
 Muu tavara 
YHTEENSÄ 
1985 	1986 	1987 	1988 	1989 	1990 	1981 	1992 	1993 	1994 	1995 	1998 	1897 	1998 	1999 
VIENTi 1985 1988 1987 1998 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Sahaam. puJtavara 
Sahattu puitavara 
Sellul. ja pl.aJhroke 
Paperi, pahn. kart 
Varied 






Ksihuil ja koksi 




YHT EEN SA 
TUONTI+V1ENTI  1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1998 1997 1998 1999 
Sahaam. prJitavara 
Sahallu puutavara 
Seilul. ja puuhioke 
Papen, pativi, karl, 
Varied 












I<OTIM.TAV.LIIK.  1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1998 1897 1998 1999 
Nestem. polttoain. 4 4 5 4 4 4 4 4 6 I 1 
Min tavara 51 §2 34 55 86 87 29 97 55 69 145 173 220 187 226 
YHTEENSÄ 55 56 34 55 86 87 33 91 59 73 149 177 225 188 228 
KOTIMvULKOM.L 1985 1988 1987 1988 1989 1990 1981 1992 1993 1994 1995 1998 1997 1998 1999 
55 56 34 55 86 87 33 91 59 73 149 177 225 188 228 
Ulkom.matk.Iiik. 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1998 1997 1998 1999 
Saapunut (1000 ii.) 
L9htenyl(1000 6.) 
YHTEENSÄ 
U usikau Pu fl ki. 
 Tärkeimmät 
 tavaralajit  
Liikenne 1000 tonnia 
• MUU ulkom.Iiik. tavara 
 Kappaletavara 
Raakamineraalit 
Malmit ja rikasteet 
 Lannoitteet  
E  Kemikaalit 
Metallitja met.teoks 
• Kotimaan tav.Iiikenne 
.I__  - ••• UI •UI 	••• I 
 ::: ::: ::: 
• a.. S., • •.,  U., •U Ii!  . 
- U., U.. 





U.' •5 ..' 
a., ..• U.. U.' • .i U.' 








TUONTI 1985 1988 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1998 1997 1998 1999 
Sahaam. prtavara 
Sahattu puutavara 
Setlut. ja ptiuhioke 
Paperi. pah'i, kart 0 
Vaneri 
Metalit Ja met.teoks 9 1 0 7 8 
KeniikaaN 310 202 279 227 318 330 287 279 336 395 300 209 215 252 177 




0ihiiji ja koksl 3 
Malmitja nkasteet 24 3 15 21 5 7 3 21 21 
Raakarnineraalit 13 8 16 5 5 14 12 34 33 62 52 72 45 22 63 
Kappaletavara 102 209 213 240 296 423 413 438 84 4 8 
Mwtavara 5 4 15 
YHTEENSÄ 767 504 536 470 631 732 631 671 795 1 035 869 769 394 312 329 
ViENTI 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1998 1987 1998 1999 
Sahaann puJtavara  1 1 4 
Sahattu puotavara  1 3 15 2 
Selk4. ja p44oke 9 
Paperi, pah4, kart 
Vanefi 0 
Metalttja met.teoks  21 31 36 35 33 38 
Ken,ikaatt 14 12 25 17 32 40 20 37 40 35 67 95 130 165 97 
Lannoltteet 279 329 391 288 260 386 415 395 363 375 393 479 477 346 498 
Vi'a 
Raakariljy 
Öytuotteet I 3 
KMflhiI ja koka 
MeIn4tJa nkasteet 
Raakan4neraatt 11 12 9 1 28 78 6 18 2 40 
Kappaletavara 1 89 242 313 399 416 571 587 504 73 0 I 
M&ajtavara 3 2 1 0 1 10 
YHTEENSÄ 307 355 426 308 382 668 750 832 822 1032 1156 1143 734 547 690 
TUONTI.VIENTI  1985 1988 1987 1988 1989 1990 1891 1992 1993 1994 1995 1998 1997 1998 1999 
Sahaam. puitavara 1 1 4 
Sahattu pl.njtavara 1 3 15 2 
Setlul. ja puihloke 9 
Paperi, palM. kart 
Vanerl 0 
Metatlitla met.teoks  9 I 21 31 36 35 40 47 
Kenrikaalit 324 214 304 244 350 370 307 316 376 430 367 304 345 417 275 
Lara,oifleet 718 614 632 526 464 541 532 498 472 528 492 522 523 348 536 
'Jta 1 
Raakaäy 
Oytuotleet 1 1 3 
lOnillitl ja koksI 3 
Mafrhltja nkasteet 24 3 15 21 5 7 3 21 21 
Raakarrnneraait  24 20 25 6 5 14 12 34 33 90 130 78 63 24 103 
Kappaletavara 1 191 451 526 639 712 994 1000 942 156 4 8 
Muutavara 8 2 1 0 5 25 
YHTEENSÄ 1074 859 962 778 1013 1400 1381 1503 1617 2087 2025 1912 1128 859 1019 
KOT1M.TAV.UIK 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1909 
Neslem. pofltoairi. 
Muutavara 168 159 153 169 115 155 160 128 110 97 95 127 108 94 146 
YHTEENSÄ 168 159 153 169 115 155 160 128 110 97 95 127 108 94 146 
KOTIM.ULKOM.L  1985 1986 1987 1988 1989 1990 1091 1992 1093 1994 1995 1098 1997 1998 1999 
1242 1018 1115 947 1128 1555 1541 1631 1727 2164 2120 2039 1236 953 1155 
Ulkom.matk.IhIk. 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1086 1997 1998 1999 
Saapunit(l000h.) 5.4 10.2 10 II 12 20 20 22 4 
L8htent(1000h.) 4,7 10,2 11 12 13 23 21 22 3 




Liikenne 1000 tonnia 






Paperi, pahvi, kart. 
• Kotimaan tav.Iiikenne 
6000 
I'll' 	 lilt 
till,' 
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RAUMA 
TUONTI 1905 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1998 1997 1998 1999 
Sahaampuulavara  201 39 127 104 21 30 23 19 2 4 17 99 114 
Sahaltupuulavara 3 I 2 2 lO 
S6IIuI. ja puuhioke 26 25 19 21 13 12 2 14 9 9 1 4 2 5 
Paperi, pah, kaa 1 5 5 2 4 6 9 12 12 7 6 2 10 10 2 
Vanen 1 0 0 0 0 
Melaflitja metleoks 18 25 29 24 40 27 Ii 29 17 30 20 29 27 34 25 
Kernikaatt 70 63 59 68 83 62 46 39 31 31 45 78 96 96 124 
Larwrortteet 1 4 10 1 1 2 4 0 5 1 1 
Vilja 4 5 12 2 44 31 28 52 52 
RaakaÖl 
Otyluotleet 412 358 246 214 204 324 357 81 159 70 110 108 86 184 176 
Kuihillijakoksi 189 187 194 193 132 158 81 145 153 155 136 35 13 0 
Malrnitja nkasteet  12 7 1 53 109 180 188 190 148 4 3 2 3 
Raakarnineraalit  l45 186 178 236 192 303 291 323 410 522 541 479 557 666 643 
Kappaletavara 56 47 60 76 94 98 56 67 56 102 124 133 147 146 149 
Mu&rtavara 78 74 86 115 137 38 13 6 13 30 23 19 17 17 15 
YHTEENSÄ 1196 1022 1010 1065 989 1170 1082 930 1056 1104 1055 931 1010 13l1 1305 
VIENTI 1985 1986 1987 1988 1889 1990 1891 1992 1993 1994 1895 1998 1897 1999 1999 
Sahaam. pujlavara  4 26 3 3 1 8 23 8 1 4 5 0 
Sahattupur.rtavara  55 50 74 59 72 92 65 39 21 33 15 14 18 23 40 
Seluljapuuhioke 129 124 120 95 89 97 92 126 120 114 84 178 211 177 283 
Paperi, patul, karl. 995 1 081 1156 1 331 1 339 1 485 1 637 I 640 1 838 2 158 2 391 2078 2337 2583 2696 
Vanen 7 14 15 14 15 16 9 15 9 1 2 7 5 4 13 
Meta8tja rnelteoks  12 3 4 7 12 11 6 Ii 6 16 11 4 34 18 18 
Kemikaalt 236 254 70 117 163 177 104 92 193 198 186 49 79 44 53 
Lannoitteel I 8 27 37 58 41 
Vilja 108 139 38 118 121 278 80 187 223 134 111 152 124 101 
Raakasty 
Öljyluotteet 4 108 15 I 3 2 1 
Ki,ihi4 ja koka I I 1 0 1 
Malrnkja rikasteet  2 1 26 9 1 9 8 9 ii 
Raakanrineraatt 4 11 8 5 4 2 8 1 11 12 7 6 2 15 5 
Kappaletavara 43 49 86 110 106 78 125 191 230 277 266 249 426 546 616 
Mierlavara 6 3 II 9 8 1 I 2 2 10 4 11 15 5 4 
YHTEENSÄ 1599 1 754 1585 1755 1930 2 190 2374 2208 2648 3051 3101 2748 3332 3609 3881 
TUONTI+VIENTI  1885 1986 1987 1988 1989 1980 1981 1992 1993 1894 1895 1980 1997 1998 1989 
Sahaam.ptertavara 205 65 130 107 22 30 31 19 25 8 1 8 22 99 114 
Sahaltupwtavara 55 50 74 62 73 94 65 41 21 33 15 24 18 23 40 
SeluJ.japwhloke 155 149 139 116 102 109 94 140 129 123 85 178 215 179 288 
Papen,patui,karl 995 1086 1161 1333 1343 1491 1546 1652 1850 2165 2397 2080 2347 2593 2698 
Vaneri 7 14 15 14 15 16 9 16 9 1 2 7 5 4 13 
Melaililla metteoks  30 28 33 31 52 38 17 40 23 46 31 33 61 53 42 
Kenskaalit 306 317 129 I85 246 239 150 131 224 229 231 127 175 140 177 
Lannoilteet 1 5 10 1 1 2 12 27 43 59 42 
VIta 108 139 38 4 123 121 290 82 187 223 178 142 180 176 153 
RaakaOljy 
ÖWtuotteet 412 358 246 218 204 432 372 81 159 70 111 108 89 186 177 
Kuihilll ja kaksI 189 187 194 193 133 159 81 145 153 155 136 35 14 0 1 
Malrriljarikasteel 12 7 1 55 110 206 197 190 149 4 12 11 12 11 
Raakarnineraait 149 197 186 241 196 305 299 324 421 534 548 485 558 681 647 
Kappaletavara 99 96 146 186 200 176 181 258 286 379 390 382 574 691 764 
Mralavara 84 77 97 124 145 39 14 8 15 40 27 30 32 22 19 
YHTEENSÄ 2795 2776 2595 2820 2919 3360 3456 3136 3704 4155 4156 3679 4342 4920 5186 
KOTIM.TAV.L$IK. 1985 1986 1987 1988 1889 1890 1891 1992 1883 I894 1985 1986 1997 1998 1998 
Nestem.polttoairr. 5 147 23 23 3 24 112 49 33 185 
Mujtavara 1 17 6 18 I 5 2 1 16 25 26 20 18 
YHTEENSÄ 1 17 11 165 24 29 3 26 113 65 58 211 20 18 
KOT1M.ULKOM.L 1985 1986 1887 1988 1989 1890 1991 1992 1993 1994 1895 1996 1997 1998 1989 
2796 2793 2606 2820 3084 3384 3485 3139 3730 4268 4221 3737 4553 4940 §204 
Ulkom.matk.IiIk.  1985 1988 1987 1888 1989 1880 1991 1982 1993 1894 1985 1996 1997 1998 1999 
Saapunut jl000h.) 0.045 0,181 0 
Lahtenyt(1000 h.I  0.045 0,246 0,181 0,378 1 0 
YHTEENSÄ 0,09 0,246 0,362 0.378 1 0 
Eu raj oki, 
 Tärkeimmät 
tavaralajit 
Tavarama3ra 1000 tonnia 
• Muu ulkom.liik. tavara 
Muu tavara 
Raakamineraalit 
• Malmitja rikasteet 
Kivihiili ja koksi 
Metallitja metteoks 
Sahaam. puutavara  
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EURAJOKI 
TUONTI 1985 1988 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1896 1897 1998 1999 
Sahaam. puutavara 1 1 2 
Sahattu ptajtavara 
Setul. a paiNoke 
Papen. palM, karl. 
Vanan 
Metaikt ja metteoks 1 3 1 2 5 I S I 
Kemikaallt 




Ovihliljakoksi 5 9 14 4 9 12 17 13 1 14 22 14 11 3 
MaIm1t ja nkasleet 3 2 1 1 1 5 2 
Raakarnineraalit 9 12 5 14 23 14 29 14 29 21 19 18 24 21 28 
Kappaletavara I 
Miajtavara 1 4 3 6 16 26 29 
YHTEENSÄ 14 21 6 29 27 26 46 33 46 22 44 53 58 76 63 
ViENTI 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1998 1997 1999 1999 
Sahaam. puutavara 3 2 1 8 37 2 2 3 
Sahattu piu.rtavara  1 2 
Setut ja puulloke 1 2 
Paperi, palM, kart 
Vasen 






Ouhlhli ja kok5i 
MalMtja nkasteet 1 3 6 15 6 6 
Raakannineraald  2 21 59 254 101 106 
Kappaletavara 2 5 0 2 
Muntavara 1 4 3 5 8 9 4 1 19 6 
YHTEENSÄ 3 3 4 3 8 19 59 50 67 260 121 120 
TUONTHV1ENT(  1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Sahaam.putztevara 3 2 1 8 37 3 I 2 2 3 
Sahattli puitavara 1 2 
Sellul. ja pLoihioke 1 2 
Paperi, palM, karl. 
Vasen 
Meta0tja met.teoks 1 3 1 2 5 1 5 5 
Kemlkaait 2 




Ooit4ihjakoksi 5 9 14 4 9 12 17 13 I 14 22 14 11 3 
Malmitjanikasteet 3 2 1 3 6 16 7 7 5 2 
Raakarnneraaht 9 12 5 14 23 14 29 14 29 23 40 77 277 121 133 
Kappaletavara 1 2 5 0 2 
MLr.Jtavara I 4 3 6 12 9 7 7 16 45 35 
YHTEENSÄ 17 21 9 29 31 26 49 41 65 81 94 120 318 197 183 
KOTIM.TAV.LItK.  1985 1988 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1894 1995 1996 1997 1998 1999 
Nestem. pottoaln. 
Muu tavara 8 8 8 16 6 4 4 2 
YHTEENSÄ 8 8 8 16 6 4 4 2 
KOTIM.ULKOM.L 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1881 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
25 21 9 29 31 26 49 49 73 97 100 120 322 201 185 
Ulkorn.maIkJiik. 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1984 1995 1996 1997 1998 1999 
Saapunut (1000 h.) 





Tavaram89r0 1000 tonnia 
Raakamineraalit 
 Kotimaan  tav.Iiikenne  
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99  
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LU VIA 
TUONTI 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Sahaam. puutavara 
Sahattu puutavara 
Setul ja puuhioke 
Paperi, palM, kari. 
Vanen 






t0Hi ja koIra 
Malmitja nkasteet 
Raakamineraalit 1 1 1 
Koppaletavara  
Muu tavara 
YHTEENSÄ 1 1 1 
VIENTI 1985 1986 1987 1988 1989 1980 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Sahaam. puvtavara 
Sahattu puntavara 
Se&t ja puuhioke 








tkuttriili ja koksi 





TUONTIeVIENTI  1985 1986 1987 1988 1889 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1896 1997 1998 1999 
Sahaarn. puntavara 
Sahattu puutavara 
S&si. ja puuNoke 








K'eti4 ja koksi 
Mahat ja rtkasteet 
Raakamineraalit I 4 I 
Kappatatavera  
Muu tavara 
YHTEENSÄ I 4 
KOTIM.TAV.LIIK.  1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Nestem. polttoairt, 
 Muu tavara  3 3 3 4 2 2 
YH TE S NSA 3 3 3 4 2 2 
I<OTIM ^ULKOM.L. 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1899 
3 3 3 4 1 6 3 
Ulkom.matk.Iiik.  1985 1988 1987 1988 1989 1990 1991 1892 1993 1994 1995 1996 1997 1988 1999 
Saapunut (1000 h.) 












I 	I I I 	II 	1 1 1 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99  
Kotimaan tav.liikenne  
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RAUMA-LUVIA SAARISTO 
TUONTI 1985 1988 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1983 1994 1985 1986 1997 1998 1999 
Sahaam. pisitavara 
Sahatlu puutavara 
Setul. a piajhioke 
Papen. palM kall. 
Vanan 












ViENTI 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1898 1997 1988 1999 
Sahaam. puutavara 
Sahattu puutavara 
Sellu, a puiri,ioke 
Paperi, palM, kari. 
Vanan 












TUONTI+V1ENTI 1985 1988 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1998 1997 1998 1989 
Sahaam. pwtavara 
Sahattu puutavara 
Selul. ja puuhioke 














KOTIMTAV.LIIK. 1985 1988 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1894 1995 1898 1997 1988 1999 
Nestern. polttoain. 
Muutavara 4 1 2 
YHTEENSÄ 4 I 2 
KOT1M+ULKOM.L  1985 1988 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1998 1997 1998 1998 
4 1 2 













Tavaram38r8 (1000 tonnia) 
Muu ulkom.Iiik. tavara 
Kappaletavara 
Raakamineraalit  
III  Malmitja rikasteet 
Kivihiili ja koksi 
Öljytuotteet 
 Kemikaalit 
Paperi, pahvi, kart. 





TUONTI 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1998 1997 1998 1999 
Sahaarn. puulavara 70 5 2 1 3 0 0 
Sahattu puutavara 1 1 2 2 2 7 0 
Sellul. ja puuhioke 10 5 2 7 2 1 1 2 3 6 
Paperl,pahvr.kart,  2 2 0 2 
Vanen 0 1 1 1 
Metallitjamelleoks 21 11 10 30 35 10 8 16 12 23 34 14 22 15 19 
Kemikaalit 74 55 64 56 87 73 70 84 112 125 159 150 422 276 163 
Lannoitteet 6 4 1 2 1 0 10 
Vilja 0 
RaakaÖI 
Oytuotteet 44 111 192 45 62 52 20 23 50 54 22 44 109 103 178 
Kivihilli ja koksi 578 473 191 248 216 398 422 180 I 311 2 070 975 I 644 I 309 804 335 
Malrmtjankasteet  157 179 330 356 189 147 116 153 173 448 590 835 759 939 948 
Raakamrneraaht  281 338 232 351 362 394 220 277 285 153 109 85 51 110 143 
Kappaletavara 17 18 27 41 34 46 33 56 55 43 45 48 28 26 22 
Muu tavara 5 10 8 8 12 1 4 4 3 2 15 23 23 
YHTEENSÄ 1253 1205 1059 1 135 997 1134 899 792 2004 2921 1938 2831 2723 2306 1851 
ViENTI 1985 1986 1987 1688 1989 1980 1981 1992 1883 1994 1985 1998 1997 1998 1999 
Sahaam.puulavara 4 6 18 16 6 10 8 9 14 25 22 24 34 18 17 
Sahatlupuutavara 519 567 544 642 557 416 469 509 780 935 968 886 811 825 868 
SelIul.japuuhioke 16 5 4 1 3 1 1 3 1 0 1 5 9 
Paperi,pahi,kart. 120 71 79 30 26 41 53 39 31 32 29 19 95 126 150 
Vanen 18 14 10 12 10 9 12 9 12 8 10 8 3 7 9 
Metallitja met.Ieoks 16 14 17 51 24 22 14 28 34 388 59 42 82 99 126 
KeniikaaN 22 19 103 tia 126 157 237 347 228 208 186 323 425 338 296 
Lannoilteet 15 26 13 1 2 6 4 
Viha 1 2 4 
Raakaoljy 
ölçytuotteel 1 34 26 ii 0 0 
IOvihi9 ja koksl 4 33 13 
Malmitja nkasteet 2 3 9 2 12 16 84 34 33 47 36 37 33 25 9 
Raakamineraaht 7 45 20 32 13 46 48 I 87 6 6 1 5 8 39 
Kappaletavara 27 48 50 65 95 114 92 130 177 148 177 229 65 §1 21 
Muutavara 3 1 65 1 1 1 2 I 2 4 3 8 8 25 
YHTEENSÄ 755 793 934 996 907 832 1 045 1132 1 400 1800 1 498 1572 1569 1550 1591 
TUONTI+V1ENTI 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1998 1997 1998 1999 
Sahaam.puutavara 74 6 23 16 8 10 9 9 14 25 22 27 34 18 17 
Sahattupuutavara 519 567 544 642 558 416 470 509 780 935 970 888 814 832 868 
Sellul, a puuhioke 16 15 4 1 8 3 8 5 2 1 3 8 15 
Papenpah'i,kar1. 120 71 79 30 26 41 53 39 31 32 29 21 96 126 152 
Vanen 18 14 lO 12 10 9 12 9 12 8 10 8 4 8 lO 
Metallitja rriet.teoks 37 25 27 81 59 32 22 44 46 411 93 56 105 114 145 
Kernikaalit 96 74 167 174 213 230 307 431 340 333 345 473 847 614 459 
Lannoitteet 6 15 26 4 I 15 1 2 6 15 
V8ja 1 2 4 
RaakaSjy 
Öytuotteet 45 111 192 45 96 52 46 34 50 54 22 44 109 103 178 
Kvihi4jakoksl 578 473 191 248 216 398 422 180 1311 2070 975 1644 1313 837 348 
MaInl4tja nkasteet 159 182 339 358 201 163 200 187 206 495 626 872 792 964 957 
Raakan4rieraatt 288 383 252 383 375 440 268 278 372 159 115 86 57 118 183 
Kappaletavara 44 66 77 106 129 160 125 186 232 191 222 277 93 77 43 
Mu4jtavara 8 11 73 9 1 12 1 3 5 6 7 5 23 31 48 
YHTEENSÄ 2008 1 998 1 993 2 131 1 904 1 966 t 944 1 924 3 404 4 721 3 436 4 403 4 292 3856 3442 
KOTIM.TAV.LIIK. 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Nesteni.polttoain. 459 342 309 294 94 lOi 102 72 56 256 249 157 127 114 56 
Muu tavara 45 63 40 33 2 40 56 18 25 15 209 142 
YHTEENSÄ 504 405 349 327 96 141 158 72 56 274 249 182 142 323 198 
KOTIMvULKOM.L  1985 1996 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1983 1994 1995 1998 1997 1998 1999 
2512 2403 2342 2458 2000 2107 2 102 1996 3460 4995 3685 4885 4434 4179 3640 







 tavaralaj  it 
TavaramOOtO 1000 tonnia 
Eli  Muu ulkom.Iiik. tavara 
Muu tavara 
 Kappaletavara 
N  Sahattu puutavara 
 Sahaam.  puutavar  











TUONTI 1925 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Sahaam. puutavara 
Sahattu puutavara 
Settul a puuhioke 
Paperi, pahvi, karl. 
Vaneri 






Kiuthilli a koksi 
Matmit ja nkasteet 
Raakarnineraalit  2 
Kappaletavara 
Muu tavara 
YHTEENSÄ 1 2 
ViENTI 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1955 1996 1997 1998 1999 
Sahaam, puntavare 5 
Sahattupuutavara 7 7 1 12 19 19 23 30 20 23 29 IS 28 22 
Sethji ja puuhioke 
Paperi, pahV, karl. 
Vanerl 0 0 






Kiurhurti a kaksi 
Mab'rit ja rikasleet 
Raakarraneraatit  18 9 
Kappatet avara 
Muu tavara 
YHTEENSÄ 7 7 12 19 19 23 30 20 28 47 19 28 31 
TUONTtaV1ENTI 1985 1986 1981 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Sahaam puulavara 1 5 
Sahattupuutavara 7 7 12 19 19 23 30 20 23 29 19 28 22 
Selut, ja prauhioke 
Paperi, pahvi, kari. 
Vaneri 0 0 






Kivihiiti ja kaksI 
Malmut ja nkasteet 
Raakamuneraatit 2 18 9 
Kappatetavara 
Muu tavara 
YHTEENSÄ 7 7 1 12 19 19 24 30 20 30 47 19 28 31 
KOTIM.TAV.L.IIK. 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Nestem. potttoain. 
Muu tavara 3 2 2 
YHTEENSÄ 3 2 2 
K OTIM+U LX OM. L. 1905 1986 1907 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
7 7 1 12 19 IS 24 30 20 33 49 19 29 33 0 
Utkom.nralk.tttk, 1985 1986 1907 1989 1999 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Saapunut tl000 h.t 







TUONTI 1985 1998 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1998 1997 1998 1999 
Sahaam. puutavara 
Sahattu puutavara 
Sellut. ja puuhloke  
Paperi, paflv. Rart. 
Vanen 





Öytuotteet 9 9 30 46 11 10 25 31 19 19 lO 
KuthjR ja koksi 423 187 107 184 203 488 288 47 205 567 349 337 545 431 123 
Malmitja nkasteet 
Raakarrrineraa(t 1 2 2 3 25 26 16 34 48 52 48 
Kappaletavara 17 8 2 
Muu tavara 1 1 9 1 4 1 
YHTEENSÄ 424 190 126 192 215 498 327 94 247 604 390 402 613 502 181 
VIENTI 1985 1986 1887 1980 1980 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Sahaam. puutavara 4 7 4 2 5 
Sahatlu puutavara 1 I 1 1 2 3 3 2 1 4 2 1 1 2 
Sellul. ja puuhutke 
Paperi, paha, Raft 
Varied 






Kivihilli ja koksl 6 3 1 20 5 1 Il 21 
Maknitja rikasteet 2 
Raakamineraat 2 16 10 7 10 18 20 9 5 5 7 
Kappalelavara 
Muu tavara 16 4 4 13 7 7 5 18 24 
YHTEENSÄ 19 31 25 22 19 30 28 33 30 29 14 3 1 18 21 
TUONTI+VIENTT 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Sahaam.ptaitavara 4 7 4 2 5 
Sahattupuutavara 1 1 1 1 2 3 3 2 1 4 2 1 1 2 
SelkÄ, ja puutitoke 







Oljytuolteet 9 9 30 46 11 10 25 31 19 19 10 
lOvihlilijakoksi 423 193 110 185 203 488 288 47 205 587 354 338 545 441 144 
Malmitja nkasteet  2 
Raakarnineraalt 3 18 12 7 13 18 20 9 30 31 23 34 48 52 48 
Kappaletavara 17 8 2 
Muutavare 16 5 4 13 7 8 14 19 28 1 
YHTEENSÄ 443 221 151 214 234 528 355 127 277 633 404 405 614 520 201 
KOTIM.TAV.L8K. 1995 1996 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1988 1999 
Nestern. polttoaln.  4 4 15 60 15 
Muu tavara 
YHTEENSÄ 4 4 15 60 15 
)0TIM.ULKOM.L 1985 1988 1881 1988 1989 1990 1991 1892 1993 1894 1995 1896 1997 1998 1999 
443 225 151 214 234 528 355 131 292 693 419 405 614 520 201 
Ulkom.metkJIik. 1985 1988 1987 1988 1989 1990 1891 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1990 
Saapi.mut(l000h.) 0.363 
Lahtenyt (1000 h.) 0.409 
YHTEENSÄ 0,772 
40 
KAS KIN EN 
TUONTI 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1891 1992 1993 1994 1995 1998 1997 1998 1999 
Sahaam.pujIavara  10 8 5 25 6 53 6 15 81 12 23 143 143 
Sahatlu puutavara I 2 0 
SeIlul. ja pl.pjhloke 3 11 5 2 2 
Paperi, pah'i, kari 
Vanen 2 5 6 4 I 2 I 
Metallitja met.teoks 0 
Kermkaalit 35 37 41 25 41 29 33 




ii4uIi ja koksi 
Mahtja nkasteet 
Raakamineraatt 2 5 15 18 
Kappaletavara S lo 8 10 0 0 2 
Muu tavara 1 4 6 5 3 8 10 
VI-ITEENSA 11 17 21 38 12 6 9 54 48 87 157 43 69 185 191 
VIENTI 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1998 1997 1998 1999 
Sahaam. puutavara 1 3 11 2 3 
Sahatluptuilavara 27 14 17 31 32 46 58 57 121 130 143 141 237 347 420 
SeIIuI.japuuhioke 104 114 180 186 196 161 132 125 68 90 87 112 206 173 208 
Pepen. paHi, karI. 2 4 2 2 1 1 I 0 
Varieri 1 0 1 5 11 
MetallS ja met.teoks 1 2 0 0 0 0 
Kemikaalt 6 10 7 5 5 8 11 
La000itleet 
Va 4 3 11 
Raakaöljy 
Öqyluotleet 
lOsihiit ja koksi 
Malniitja nkasleet 0 
Raakarisrierealit 2 1 
Kappaletavara 4 5 6 8 0 5 
Muutavara 2 I 1 6 
YHTEENSA 133 139 204 226 236 211 191 190 200 230 235 271 459 539 665 
TUONTI+V1ENTI 1985 1986 1987 1888 1989 1990 1991 1992 1993 1984 1995 1998 1997 1998 1999 
Sahaampuutavara  10 8 5 26 3 6 53 6 15 81 23 25 143 146 
Satiattupuutavara  27 14 17 31 32 46 58 58 121 130 143 143 237 347 420 
Setul.japuuhioke 104 114 180 186 196 161 132 125 68 93 98 112 210 175 209 
Paperi, palM, kart 2 4 2 2 1 1 1 0 
Vasen 3 5 6 4 2 6 12 
Melatitja mel.teoks  1 2 0 0 0 0 
Kemikaatt 6 45 44 46 30 49 41 33 
Lannoitteet 6 3 9 
4 3 11 
Raakaölry 
Öljytuatteet 
lOvihiili ja koksi 
Malniitja rikasteel  0 
Raakamirieraalll  2 5 17 18 I 
Kappaletavara 9 15 14 18 0 0 6 
Muu tavara 1 6 6 5 3 1 1 8 17 
YHTEENSÄ 144 1S6 225 264 248 217 200 244 248 317 392 314 528 724 855 
KOTIM.TAV.LI?K. 1985 1988 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1998 1997 1998 1999 
Nestem. polttoain. 
Muutavara 4 4 4 4 7 6 5 5 6 1 6 
YHTEENSÄ 4 4 4 4 7 6 5 5 6 1 6 
KOTIM+ULKOM.L.  1985 1996 1987 1999 1989 1990 1991 1992 1993 1894 1895 1996 1997 1998 1999 
148 160 229 268 255 217 200 250 253 322 398 314 529 730 855 
Utkom.matk.Iiik.  1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1998 1997 1898 1999 
Saapunut(I000h) 32 34 35 36 
L8titenil(1000h.) 30 32 34 34 
YHTEENSÄ 62 66 69 70 
Kaskinen, 	 900 
Tärkeimmät  
800 LavaralajiL 





Muu ulkom.Iiik. tavara 
Kappaletavara  
II  Raakamineraalit 
Kemikaalit 
SeIIuI.japuuhioke 












TavaramOara 1000 tonnja 




Kivihlili ja koksi 
Öljytuotteet 
IIII Vi ja 
Kotimaan tav.tiikenrie  
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41 
VAASA 
TUONTI 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1998 1997 1998 1999 
Sahaam. pIejtavara 3 
Sahaftu paitavara  0 0 0 
Sellul. ja puuhioke 1 1 0 
Paperi, pah'1, kalt 11 6 8 4 I 0 
Vanen 
MetallI ja met.teoks 1 1 3 9 15 14 19 
Kemikaalit 11 6 5 2 13 9 8 6 8 9 7 7 5 3 
Lannoitteet 1 3 2 
VIlja 16 8 7 16 20 II 1 7 3 25 18 18 
Raakaolry 
Oytuo8eet 62 68 91 60 126 100 104 202 252 172 171 198 93 118 148 
IsihiiI ja koksi 234 279 235 214 219 395 230 72 309 346 198 266 372 288 289 
Malmit ja nkasteet 1 8 I 
RaakamineraaN  8 14 lO 24 31 34 24 18 18 20 29 33 75 57 61 
Kappaletavara 115 91 89 87 ¶05 73 77 67 62 88 89 77 99 81 66 
Muutavara 109 ¶00 107 78 41 20 lO 24 18 52 34 53 105 84 115 
YHTEENSÄ 557 569 544 490 555 643 453 405 693 696 544 647 789 664 716 
ViENTi 1985 1986 1987 1998 1989 1890 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Sahaam. puutavara 4 1 2 5 2 1 
Sahatlu pajtavara 2 3 3 2 1 2 12 3 0 9 30 52 
Selul ja puul4oke 
PaperI. pahsi, kart. 4 
Vanerl 5 5 
Metairija nretteoks 8 6 5 3 3 7 2 
Kemikealit 1 3 0 1 
Lannoitteet I 
Viva 109 65 61 24 79 182 46 153 125 27 74 131 53 80 
Raaka0y 
Oljytuotteet 6 
lvrhiii ja koksl 2 
MalrnrI a nkasteet 3 1 2 
Raakamineraalit 4 3 1 2 
Kappaletavara 79 95 102 87 74 62 73 71 83 79 84 66 78 89 74 
Muutavara 4 1 9 2 2 1 I 1 2 1 1 
YHTEENSÄ 211 174 167 90 108 149 257 119 241 227 124 147 222 188 216 
TUONTIuV1ENTI 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1899 
Sahaam. puulavara 7 1 2 5 2 1 
Satiattu pu.Jtavara 2 3 3 2 1 2 12 3 0 9 30 53 
Selul. ja puuhloke 1 1 0 
Paperl.pahvtkart. 11 6 8 8 1 0 
Vasen 5 5 
Meta9tjametteoks  8 1 7 8 12 18 21 20 
Kermkaalt 12 9 5 2 ¶3 9 8 6 8 9 7 7 5 3 I 
Laru'rolrteet 2 3 2 
V1a 125 73 68 16 44 90 182 47 153 125 34 77 156 71 98 
Raakaoljy 
Oljytsotteet 62 68 91 60 126 ¶06 104 202 252 172 171 198 93 118 148 
OviH4 ja kaksi 234 279 235 214 219 395 230 72 309 346 198 266 372 288 290 
Malrrvtla rikasteet 4 I 8 1 2 
Raakamineraalt 12 17 lO 25 31 34 24 18 18 20 29 35 75 57 61 
Kappaletavara 194 186 191 174 179 135 150 138 165 167 173 143 177 170 140 
Muu tavara 113 100 108 78 50 22 12 25 19 52 35 55 106 85 115 
YHTEENSÄ 768 743 711 580 663 792 710 524 934 923 668 794 1011 853 932 
KOTIM.TAV.LIIK. 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Nestem. potttoain. 346 490 464 496 431 462 422 356 378 446 324 364 441 353 362 
Mixitavara 72 48 37 25 32 21 11 14 7 27 18 14 15 90 21 
YHTEENSÄ 418 538 501 521 463 483 433 370 385 473 343 378 457 443 383 
KOTIM+ULKOM.L. 1985 ¶986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
1186 1281 1212 1101 1126 1275 1143 894 1319 1396 1011 1172 1468 1296 1315 
Ulkom.matk.Iijk. 1995 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1893 1994 1995 1998 1997 1998 1999 
Saapureitjl000h.) 392 405 406 410 472 390 538 517 435 417 442 344 393 406 254 
L8htenyt(l000h)  378 402 415 414 481 396 535 514 430 414 429 354 395 410 255 
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TUONTI 1985 1986 1987 1988 1989 1990 
Sahaam.puutavara  120 25 52 137 220 162 
Sahallu puutavara 1 
Setu a pwNoke 2 
Paperi, palM, karl, 
Vanen 
MetaIIita met.teoks 5 2 I 1 




Öljytuolteel 50 72 62 106 88 88 
l0hiiIl ja koksi 7 7 9 8 6 13 
Malmitja nkasteet 
RaakarnrneraaUt 6 9 II 13 20 17 
Kappaletavara 5 3 2 7 
Miaitavara 11 12 10 12 10 3 
YHTEENSÄ 234 152 186 343 442 365 
ViENTI 1985 1988 1987 1988 1988 1990 
Sahaam. puutavara 2 1 2 3 3 5 
Sahatlupuutavara 27 41 45 71 66 67 
Se.japuuhioke 224 257 246 276 353 348 
Paperl,pahsl,kart. 17 19 22 23 14 11 
Vanan 1 2 1 1 
Meta8Ija ruetteoks  1 1 1 1 I 




Khhjh a koksi 
Mairnitja nkasteet  
Raakamineraalt 1 
Kappalelavara 5 1 2 1 
Miajlavara 3 2 3 2 5 
YHTEENSÄ 279 322 323 382 450 446 
TUONTI4VIENTI 1985 1986 1987 1888 1989 1990 
Sahaam.puutavara  122 26 54 140 223 167 
Sahattupiaitavara 28 41 45 71 66 67 
SeOLi. a puuhioke 224 257 248 276 353 348 
Paperi,paIM,kart. 17 19 22 23 14 11 
Varren 1 2 1 1 
Metalttja rnet.teoks 6 2 2 1 2 1 




ÖyIuotteet 50 72 62 106 88 88 
Kisihiihjakoksi 7 7 9 8 6 13 
Malnritja rikasteet 
Raakamineraat 6 9 11 14 20 17 
Kappatetavara 10 I 5 3 7 
Miaitavara 14 14 13 14 15 3 
YHTEENSÄ 513 474 509 725 892 811 
KOTIM.TAV.LIIK.  1985 1986 1887 1988 1989 1990 
Nestem potltoain. 14 15 12 17 9 
Muu tavara 35 32 41 52 59 59 
YHTEENSÄ 49 47 53 69 59 68 
KOTIM*ULKOM.L 1995 1998 1987 1988 1989 1990 
562 521 562 794 951 879 
Ulkom.matk.IiIk. 1985 1986 1987 1988 1888 1980 
Saapunut(1000b) 58 29 29 35 41 44 
L9htenVt(l000h.) 64 28 28 31 39 45 
YHTEENSÄ 122 57 57 66 80 89 
1891 1992 1993 1994 1995 1998 1997 1898 1899 
238 409 287 232 277 159 150 145 117 
25 
3 2 0 0 
0 0 1 0 
90 84 95 101 106 109 129 110 94 
95 80 106 120 95 96 35 46 48 
16 9 22 12 3 
20 17 7 12 4 4 6 39 1 
1 I 1 1 2 4 3 7 5 
2 4 4 2 1 5 3 
462 629 521 482 490 375 324 351 273 
1991 1992 1993 1994 1895 1996 1997 1999 1999 
1 1 6 4 1 1 8 2 
87 83 110 133 137 146 201 204 248 
361 362 348 379 304 378 405 419 443 
40 48 44 48 41 37 32 30 27 
1 2 4 2 1 1 1 1 2 
1 1 3 3 4 4 




9 8 6 6 5 16 
1 0 2 1 0 
503 507 523 586 499 581 692 686 756 
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1899 
239 410 293 236 278 160 150 153 119 
87 108 110 133 137 146 201 204 248 
361 362 348 379 304 378 405 419 443 
40 4.8 47 48 43 37 32 30 27 
1 2 4 2 1 1 1 1 2 
1 1 3 3 5 4 
102 95 105 110 112 120 137 119 108 
95 80 106 122 95 96 67 46 48 
16 9 22 12 3 0 
1 4 5 
20 17 7 12 4 4 6 39 1 
1 I 1 10 lO lO 9 11 20 
2 4 1 4 2 3 6 3 
965 1136 1 044 1068 989 956 1017 1037 1029 
1991 1992 1993 1884 1995 1996 1997 1998 1989 
II 9 8 41 10 
58 54 40 29 50 53 67 55 50 
58 54 40 40 59 61 108 65 50 
1991 1992 1993 1984 1995 1998 1997 1998 1999 
1023 1190 1084 1108 1048 1017 1125 1102 1079 
1991 1992 1993 1984 1995 1996 1997 1998 1999 
43 35 3.4 35 42 63 72 77 15 
42 35 33 36 45 63 70 74 15 
85 70 67 71 88 126 143 151 31 
Pietarsaari. 
Tärkeimmät 
tavara laj it 
Lirkenne 1000 tonnia 
'I'll  Muu ulkom.Iiik. tavara 
Öljytuotteet 
Kemikaalit 
Paperi, pahvi, kart. 
 Sellul.  ja puuhioke 
Sahattu puutavara 
1I  Sahaam. puutavara 





























TUONTi 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1998 1997 1998 1999 
Sahaani. puutavara 1 
Sahattu puutavara 0 
Sellut 	a puuhloke 2 
Paperi. pah'i, karl. 
Vanen 
Metallitjarnet.teoks  3 2 1 22 3 1 6 4 104 75 85 0 0 3 
Kemikaalit 71 80 109 132 80 156 74 56 75 80 57 15 75 140 90 
Laraioitteet 276 214 l93 236 157 117 77 51 65 36 25 64 25 13 55 
Vilja 9 I 1 
RaakaÖy 
Öytuolteet 34 237 81 46 60 40 40 53 42 23 37 50 51 40 13 
RihiiIi a kokat 98 48 55 47 104 129 19 51 9 15 
Malmutjarikasteet 235 217 211 195 213 252 497 538 477 320 406 504 450 378 518 
Raakamineraait 90 117 97 97 162 524 351 553 374 260 294 238 369 292 268 
Kappaletavara 2 1 7 2 1 2 2 3 8 2 1 4 10 42 
MLejtavara 14 15 12 14 31 35 5 1 1 4 1 2 
YHTEENSÄ 833 932 760 782 832 1 257 I 066 1 314 1 050 846 898 961 975 875 987 
VIENTI 1985 1988 1997 1988 1989 1980 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Sahaam puutavara 85 28 51 5 6 10 11 9 31 41 51 51 25 15 8 
Sahattupuulavara 102 61 142 69 64 93 83 92 174 157 200 147 188 247 235 
SelluL a puuhloke 2 I 1 1 
Paperi. pahal. kart. 1 35 I I 
Varieri 1 1 1 0 
Metal it ja met leoks 45 42 31 73 114 68 67 91 229 463 379 36 49 97 62 
Kemukaalut 87 139 70 84 124 149 198 265 253 283 276 228 250 290 301 
Lannoltteet 96 76 110 52 86 ilo 323 340 449 229 80 67 86 53 130 
Vilja 4 16 4 
Ra a ka öljy 
OlWluotteet 
Kiathid ja kokat 2 I 2 2 2 6 
Malmitja rikasteet  163 176 222 345 384 453 375 325 357 514 648 579 480 707 663 
Raakaimneraalit 21 20 31 16 16 21 39 56 61 56 12 39 
Kappaletavara 1 4 1 1 2 1 0 2 3 
Muutavara 12 12 lO 9 6 12 9 15 7 72 51 75 70 
YHTEENSÄ 615 555 674 655 802 916 1101 1 204 1 605 1 752 1 636 1180 1132 1504 1516 
TUONTI+VIENTI  1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Sahaam,pi.aJtavara 86 28 51 13 6 lO il lO 31 41 52 51 25 15 8 
Sahattupuutavara 102 61 142 69 64 93 83 92 175 157 200 147 188 247 235 
Seihil. ja pwhoke 2 1 1 1 2 
Paperi, pahat, karl. 1 I 35 1 1 1 
Varied 1 1 1 0 
Metalli ja net teoks 48 44 32 73 136 71 68 97 233 567 454 121 50 98 65 
Kenuikaait 158 219 179 216 204 305 272 321 328 363 333 243 325 430 391 
Larsioitteet 372 290 303 288 243 227 400 391 514 265 105 131 ill 66 185 
Va 9 I 1 4 16 4 
Raakaölry 
Öljytuofteet 34 237 81 46 60 40 40 53 42 23 37 50 51 40 13 
Kivihilluja kohu 98 48 55 47 106 129 20 51 9 17 3 2 6 
Mairnitja nkasteet 399 393 433 540 597 705 872 863 834 834 1054 1083 930 1085 1181 
Raekamineraalit 111 137 128 113 178 545 390 609 435 316 294 238 369 305 307 
Kappaletavara 3 1 4 8 2 I 2 3 3 8 4 2 4 12 44 
Mini tavara 26 27 22 23 37 47 5 10 15 7 I 76 51 76 70 
YHTEENSÄ 1448 1487 1434 1437 1634 2173 2167 2518 2655 2598 2534 2141 2107 2380 2504 
KOTIM.TAV.LIIK. 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1990 1999 
Nestem. polttoaln. 299 453 407 394 362 421 365 352 513 442 464 469 481 551 574 
Muutavara 187 203 182 193 115 143 165 125 109 100 91 149 108 92 171 
YHTEENSÄ 486 656 589 587 477 564 530 477 622 542 555 618 589 643 745 
KOTIM+ULKOM.L 1995 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1998 1997 1998 1999 
1934 2143 2023 2024 2111 2737 2697 2995 3277 3140 3089 2759 2 696 3023 3249 
Ulkom.matk.11lk. 1985 1986 1987 1888 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1897 1998 1999 
Saapurait(l000h.) 35 22 22 28 32 27 36 29 17 11 
Lahterjyt(l000h.) 36 23 28 30 33 30 39 28 17 12 





RAHJA, KALJOKI  
TUONTI 
Sahaam. puutavara 
 Sahaltu  puutavara 
Sellut a puut4oke 
 Paperi, pahvi.  hart  
Varien 






KihuiIi ja koksi 
Makriitja rikasteet 













Raakamineraalit 2 5 5 9 16 12 9 26 31 19 21 27 25 35 29 
Kappaletavara 
Muutavara 4 1 1 3 1 3 2 8 9 
YHTEENSÄ 2 5 9 10 16 16 9 30 36 20 21 30 29 43 41 
VIENTI 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1894 1995 1996 1997 1998 1999 
Sahaam.puutavara  24 32 6 4 1 15 5 16 6 
Salialtu puutavara 62 69 74 91 91 77 69 92 203 276 351 293 343 284 269 
Setul. ja puuhioke C 
Paperi, pahvi, kari.  0 2 1 
Vanes 0 0 0 
MetallI ja met.teoks I 2 1 1 1 0 1 0 2 
Kerrnkaatt 0 
Lararoitteet 
4 5 14 2 
RaakaÖy 
ÖI(ytuotteet 
Kt'ahi4 ja koksi 5 
Mathit ja nkasteet 
RaakarrarreraaNt 3 1 1 
Kappatavara 0 0 
Muulavara 5 3 11 7 1 5 2 
YHTEENSÄ 66 105 106 92 94 99 92 98 209 278 367 300 345 307 278 
TUONTIeV1ENTI 1985 1988 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Sahaam.puutavara 24 32 6 4 I IS 5 15 6 
Sahattupuutavara 62 69 74 91 91 79 69 93 203 276 3.81 293 343 284 269 
Se.iI. ja pLnjtaoke 0 
Papertpahvi,kart. 0 2 1 
Vanes 0 0 0 
Metauitja met.teoks  1 2 1 1 1 0 1 0 2 
Kemlkaatt 0 
Lannoitteet 
Vdja 4 5 14 2 
Raakaoljy 
Öytuotteet 
KuthilN ja koksi 5 
Mar4tja nkaSteet 1 2 2 3 3 
Raakarhineraait 5 6 5 9 16 12 lO 26 31 19 21 27 25 36 29 
Kappaletavara 0 0 
Mrajtavara 5 4 3 12 7 2 8 3 3 2 8 9 
YHTEENSÄ 68 110 115 102 110 114 101 128 245 298 3.88 330 374 349 319 
KOTIM.TAV.L6K. 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1989 
Nestem. potttoaln. 
MLajtavara 2 1 1 2 4 1 1 1 0 1 3 1 
YHTEENSÄ 2 1 I 2 4 I 1 I 0 1 3 1 
KOTIM*ULKOM.L 1985 1986 1981 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1984 1995 1998 1997 1998 1999 
70 111 116 104 114 114 102 128 245 299 389 330 375 352 320 
Ulkom.matkIiik. 1985 1988 1987 1988 1898 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Saapivrut (1000 h.) 0.03 
L8h1es91(l000h.) 0.03 
YHTEENSÄ 0.06 
Kokrnaanhiikenne on ollut jolnalon suosina erikseen 
Raahen ja Rautaruukin osalta, vuodesta  1999 
 alkaen kolmaarrtikennehlaston Raahe/Rautaniukki 
 on  viety kokonaan Rautartarkin 
kokmaanlrikenteeksi. 
Kotmaarrlllkenteen ltlastolntj8rjestelma on 
 selainen  etta Reahen ja Rautaruuldrr liken e 
 menee kollmaarrlilkenneilmortuksissa sekaisin, 








tavaral aj it 
Tavaraliikenne 1000 tonnia 
MUU ulkomiiik. tavara 
Muu tavara  
Kappaletavara 
Raakamineraa!it  
11  Malmit ja rikasteet 
Vilja 
Metallitja met.teoks  
Z  Sahattu puutavara 
11111  Sahaam. puutavara 








TUONTI 1985 1988 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Sahaani. puutavara 
Sahattu puutavara 0 
SeltuI. ja puuhioke 
Papen, palut, karl. 
Vanen 






Kidhilli a koksi 
Malmit  a  nkasteet 
Raakarignernait 3 1 13 0 
Kappaletavara 
Muu tavara 6 3 9 4 2 
YHTEENSÄ 6 3 4 9 4 2 13 0 2 0 
VIENTI 1985 1988 1987 1989 1989 1990 1991 1992 1983 1994 1995 1996 1997 1998 1889 
Sahaam.puutavara 11 16 16 3 20 12 
Sahattupuutavara 4 15 33 50 43 97 132 128 
SeNul. ja puuhioke 
Paperi. pairs,, kart 
Vanen 0 0 0 0 
Metalit ja met.teoks 5 5 38 49 12 5 4 12 11 2 
Kei'rkaaIJt 0 0 
Lannoitteet 
Vilja 15 24 21 
Raakaölty 
Ö4ytuotteet 
Kidhilli ja koksi 2 7 7 8 
Makit ja nkasteet 4 2 3 4 9 
Raakamirreraait 2 1 0 6 
Kappaletavara 9 3 1 0 0 
Muutavara 3 6 7 5 13 18 11 15 14 7 8 14 9 
YHTEENSÄ 20 23 19 6 7 5 33 69 109 84 70 63 137 t75 163 
TUONTI+VIENTI 1995 1986 1987 1988 1889 1990 1991 1892 1993 1994 1995 1996 1997 1999 1999 
Sahaam.pwtavara II 16 16 3 1 20 12 
Sahattu ploitavara 4 15 33 50 43 97 132 128 
SeiluI ja puuhroke 
Paperi, palle, karl 
Vaneri 0 0 0 0 
Metalttja met teoks 5 6 38 49 12 5 4 12 11 2 
Kernikaalit I 0 0 
Larnioitteet 
Vilja 15 24 21 
Raakaoty 
Oljytuotteet 
lOsihiit ja koksi 2 7 7 8 
Makhit ja rikasteet 4 2 3 4 9 
Raakarrnneraatt 2 3 1 1 13 0 6 
Kappaletavara 9 3 1 0 0 
Muu tavara 3 6 9 7 5 13 27 15 15 14 7 8 15 9 
YHTEENSÄ 20 23 25 9 7 5 37 78 113 86 70 76 137 177 163 
KOTIM.TAV.LUK.  1885 1986 1987 1988 1989 1980 1891 1992 1993 1994 1995 1998 1997 1998 1999 
Nestem, polSoaln. 
Muu tavara 1 23 34 
YHTEENSÄ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 23 34 0 
KOTIM.ULKOM.L. 1985 1986 1987 1989 1989 1990 1991 1982 1993 1994 1985 1896 1997 1998 1999 
20 23 25 9 7 5 37 78 113 86 70 77 160 211 163 
Ulkom.matk.IiIk. 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1891 1992 1993 1994 1895 1996 1997 1998 1999 
Saapi.xrut(1000h.) 
Lakterryt (1000 h.( 
YHTEENSÄ 
Kotimaan tav.!iikenne  
cr18080 
•I 
Vuodesta 1999 alkaen Rauhan ja Rautanaidn 
kotimaanhukenne on lOssa tilastossa ulety 
Rautarrauldniln, Osa on joinalon vuosina rnenn3t 
Raaheen, mutta kotinraanhikenteen triastoinnissa narta  
kahta sulamaa on mandoton pilaa 
Rautaruukki. 	 7000 
Tärkeimmät  
tavaralajit 	 6000 
Liikenne 1000 tonnia 
5000 






KivihHIi ja koksi 
Z  Metallitja metteoks  1000 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99  
46 
RAUTARUUKKI  
TUONTI 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
Sahaanr. puutavara 
Sahattu punitavara 
Sellu, ja puuh joke 
Paperi, pahsl. kurt. 
Vanan 8 
Melailitja met.teoks 1 2 25 79 126 120 28 lO 15 34 155 122 
Kemikaatt 1 2 1 6 5 2 
Lannoitteet 
\rl0 
Ra eka 04y 
O94uotIeet 20 18 5 4 1 0 
Kisthill ja koksi 447 481 868 838 1054 1003 1187 1154 1192 1236 1477 1241 
Mairnitja nkasteet 722 998 1192 1330 1842 1956 1959 2113 2264 2189 1565 1903 
Raukaminerualit 437 440 418 484 688 395 375 450 506 612 507 429 
Kappaletavara 6 5 1 1 1 11 18 19 31 31 
Moutavara 9 32 21 3 22 6 8 11 1 8 18 
YHTEENSA 1643 1976 2932 2736 3727 3484 3558 3738 4006 4091 3748 3746 
ViENTI 1985 1986 1987 1988 l989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
Sahaam. punlevara 7 
Sahattu preilavara 3 1 0 
SeOul. ja puehioke 
Paperi, pahur. karl, 
'lanenl 5 10 1 0 
Metaiit ja met teoks 424 404 404 448 572 554 681 837 819 683 599 712 




Öluotteet 5 5 7 11 
KMhrO ja koksi 4 4 17 10 18 10 1 5 
MaImiIja nkasteet 3 18 8 8 46 
RaakamineraaOt 2 4 
Keppalelavara 7 6 19 14 6 
Muu tariura 3 20 23 15 2 9 11 1 
YHTEENSA 427 404 411 472 599 579 715 864 883 771 664 818 
TUONT1oV1ENTI 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
Sahearn. puutauura 7 
Sahaltu puulavara 3 0 
Sellul, ja puukioke 
Paperi. paha), karl. 
Vanan 8 5 10 1 
Meta8nI a met teoks 425 406 429 527 698 674 709 647 834 717 754 834 
Kemjhaatt 1 2 1 6 6 43 39 39 
Lannoitteet 
 lull a  
Raakaöjy 
ÖIj4uo9eeI 21) 18 5 9 1 5 7 11 
KMkuikja koksi 447 481 868 842 1050 1003 1 204 1164 1 210 1246 1478 1246 
Maknilja nikasteet 722 998 1192 1330 1842 1 956 1962 2113 2292 2197 1573 1949 
Raakannneraait 437 440 418 484 668 399 377 450 510 612 507 429 
Kappaietavara 6 5 1 1 1 18 24 38 45 37 
Muu tavara 12 32 21 23 45 21 10 9 22 1 8 19 
YHTEENSÄ 2070 2 380 2 943 3 208 4 326 4 063 4 273 4602 4 889 4 862 4412 4564 
KOTIM.TAV.LIIK.  1985 1986 1987 1993 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
Nes(em.po9loain. 130 124 155 114 99 124 159 209 178 191 137 149 
Miartavara 23 73 52 8 52 53 14 62 57 106 145 216 
YHTEENSÄ 153 197 207 122 151 177 173 271 235 297 282 364 
KOTIM+ULKOM.L 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
2223 2577 3150 3330 4477 4240 4446 4873 5124 9199 4694 4928 
Ulkom.matk.ittk. 1905 1986 1987 1908 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 























































































TUONTI 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1904 1995 1996 1997 1998 1999 
Sahoem. puutavara 8 45 5 93 39 1 2 Ii 0 
Sahattu pwtavara 2 
Sellul ja puuhioke 2 36 
Paperi, pahut, kart 2 0 0 0 0 
Vasen 4 7 1 4 1 3 0 0 0 
MetalUt ja met teoks 3 1 1 9 7 4 3 4 6 
Kemikaalrt 18 15 12 20 II 15 22 123 145 89 70 143 183 115 49 
Lannoitteet 14 36 50 42 39 42 4 6 5 6 14 8 8 5 
'Jia 1 2 1 4 2 
Raakaöljy 
Öytuotteet 88 117 123 134 339 182 148 127 196 183 187 240 116 117 204 
Kihiijakoksi lO 12 14 10 3 3 4 7 
Mainnitja rikasteet 3 1 1 1 8 20 0 0 0 0 
Raakarnineraatt 113 90 126 141 141 127 155 149 181 277 305 183 322 478 584 
Kappaletavara 1 I 3 3 3 12 7 21 28 24 
Muutavara 16 2 4 5 12 7 4 4 3 0 2 3 10 
YHTEENSÄ 270 264 328 347 623 380 338 509 585 570 619 589 674 756 916 
ViENTI 1985 1686 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1895 1996 1997 1998 1999 
Sahaanr. puutavara 6 13 11 6 3 2 2 1 3 0 
Sahattupuutavara 57 56 71 82 45 59 54 70 40 59 33 12 4 1 2 
SelluI.japuuhioke 181 142 137 168 202 166 130 138 186 185 159 148 117 71 149 
Paperi. pahvL kari 225 236 180 242 244 272 235 315 330 337 409 406 482 562 607 
Vaneri 1 4 2 2 0 0 0 0 
Meta8t ja met teoks 4 7 3 2 6 1 2 1 0 0 0 1 
Kemrkaatt 16 14 14 18 8 31 20 20 40 60 68 59 47 35 20 
Lannoitteet 53 2 1 1 
ViI(a 2 8 2 9 3 3 
Raake6 
Öytuotteet 14 3 2 9 10 7 9 4 4 
OviN4 ja kok 0 
Mafrait ja nkasteet 1 1 0 0 0 
RaahamineraaH I 1 0 4 4 
Kappaletavara 2 I 3 2 2 1 2 67 114 106 
Muu tavara 1 2 4 3 5 0 0 0 0 
YHTEENSÄ 541 467 423 523 506 557 446 555 622 655 682 649 728 792 888 
TUONTI+VIENTI  1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1092 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1909 
Sahaarn.puutavara 14 13 II 6 48 7 2 93 40 1 2 3 Ii 0 
Sahattu puutavara 57 56 71 82 45 59 54 72 40 59 33 12 4 1 2 
Setu&japuuhioke  181 142 137 168 202 166 130 138 186 185 159 148 117 74 186 
Paperi. pahV, kari 225 236 180 242 246 272 235 315 330 337 409 406 48.2 562 607 
Varreri I 8 9 1 4 I 3 2 0 0 0 1 
Meta8tja met teoks 7 8 4 11 6 1 2 8 4 3 4 7 
KemjkaaWt 34 29 26 38 19 46 42 143 185 149 138 202 230 151 69 
Lanrroitteet 67 36 50 42 39 42 4 8 5 6 15 9 8 5 
'ilja 1 2 2 8 2 9 4 4 5 
Raakaöljy 
Öytuotteet 88 117 123 134 339 196 151 129 205 193 194 249 120 120 204 
KviNitjakoksi 10 12 14 10 3 3 4 7 0 
MaH- tja rikasteet 4 1 2 1 8 20 0 0 0 0 
Raakamirreraajt 114 90 126 141 141 127 155 149 182 277 305 183 325 481 58.4 
Kappaletavara 2 1 2 6 5 5 13 9 88 141 130 
Muutavara 17 4 4 5 12 11 4 7 8 0 2 3 tO 
YHTEENSÄ 811 731 751 870 1129 937 784 1064 1207 1225 1301 1238 1402 1547 1804 
KOTIM.TAV.LIIIK. 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1894 1995 1996 1997 1998 1999 
Nestem. polttoairr. 475 504 597 500 504 512 490 492 420 483 394 347 384 360 358 
Muulavara 53 43 110 101 112 218 179 132 96 87 114 110 117 102 124 
YHTEENSÄ 528 547 707 601 616 730 669 624 516 570 508 457 501 462 493 
KOTIM+ULKOM.L 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1895 1996 1997 1998 1990 
1 339 1 278 I 458 1 471 1 745 1 667 1 453 1 688 1 723 1 795 1 809 1 695 I 903 2009 2297 
Ujkom.malk.Iljk.  1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Saapunut (1000 h.) 














Paperi, pahvi, kart. 
EU  Sellul. ja puuhioke 
Sahattu puutavara 
ftII Sahaam. puutavara 








Ljikenne 1000 tonnja 
Muu ulkomiiik. tavara 
 Raakamineraalit  
Paperi, pahvi, kart. 
 Sellul.  ja puuhioke 
Sahattu puutavara 
 Sahaam.  puutavar  
Kotimaan taviiikenne 
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TUONTI 1985 1988 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Salraarn puulavara 58 28 59 175 204 151 465 341 289 488 221 243 460 422 
Sahattu puutavara 2 1 8 5 7 9 0 
Sellul. ja puuhioke 1 1 1 3 1 4 1 3 
Papen.pahvi,kart. 2 5 ii lo 14 14 6 4 I 5 1 .l 0 
Vanert 3 7 8 4 10 1 
Metallitja metteoks 1 12 2 1 14 35 43 18 6 6 1 3 5 3 2 
Kemikaalil 43 4 13 41 36 62 76 105 50 92 109 86 
Lannoitteet 
'luja 0 0 
Raakaoljy 
Oljytuotteet 35 71 51 42 93 36 Ilo 108 145 88 67 35 25 0 
lOvhuulujakoksi  14 15 10 5 12 13 14 13 2 
Malniutja nkasleet 9 3 12 3 3 3 4 1 0 0 0 
RaakamineraaH 36 69 58 119 128 127 126 148 165 154 144 153 188 186 210 
Kappaletavara 1 1 3 1 4 10 9 16 13 41 41 27 
Muutavara 3 3 6 7 1 1 1 I 3 2 1 
YHTEENSÄ 156 202 185 239 440 457 502 811 747 634 842 488 618 801 751 
VIENTI 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 9994 1985 1996 1997 1998 1999 
Sahaam, pwtavara 86 81 3 4 5 2 10 3 1 
Sahattupuutavara 101 126 111 93 93 78 74 92 117 108 128 139 134 124 121 
Sellul. ja pLaittloke 301 288 323 315 326 279 282 299 305 259 227 272 319 401 374 
Paperi, palM. katt 335 387 469 543 503 469 455 537 526 609 623 632 771 730 871 
Varten 1 1 1 1 0 0 I 
Metalitja met.teoks 2 4 1 l4 20 32 76 17 5 1 0 0 1 4 





Kinihlili ja kaksi 5 
Makautjankasteet 197 172 152 205 129 31 29 38 5 14 1 0 
Raakan,ineraalut 11 4 4 3 7 3 4 0 
Kappaletavara 1 1 1 0 0 0 2 
Muutavara 1 0 9 2 0 
YHTEENSÄ 951 1066 1141 1174 1071 889 926 992 963 994 996 1 049 1243 1260 1374 
TUONTIeV1ENTI 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1996 1899 
Sahaam, puutavara 58 114 81 62 175 204 151 469 346 291 498 221 246 461 422 
Saltattupuulavara 101 126 111 95 94 86 74 92 122 108 135 139 144 124 121 
SeuI, a puuhuoke 301 288 324 316 326 279 282 300 308 259 228 276 320 401 377 
Paperi,peh1,kart, 335 387 471 548 514 479 469 551 532 613 624 637 772 730 871 
Venen I 1 3 8 8 5 10 1 I 
MetaUilja met.teoks 3 16 3 15 34 67 119 35 11 7 1 3 5 3 6 
Keniikaabt 2 3 43 4 13 41 36 62 76 106 50 94 111 86 
Larwuoiffeet 
Vilja 0 0 
Raaka5jt 
Oytuotteet 35 71 51 42 93 36 110 108 145 88 67 35 25 0 
Ovlhiihjakoksu 14 15 10 5 12 13 19 13 2 
Malrnutja nkasteet 206 175 164 205 132 34 32 42 5 14 I 1 0 0 0 
Raakamineraat 47 69 62 119 128 127 130 151 165 154 I51 156 192 186 210 
Kappaletavara 1 1 2 3 1 I 4 lO 9 16 13 42 41 29 
Muutavara 3 3 6 7 1 1 1 1 1 12 4 I 
YHTEENSÄ 1107 1268 1326 1413 1511 1346 1428 1803 1710 1628 1838 1537 1861 2061 2124 
KOTIM.TAV.LIIK. 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1899 
Nestem. polttoain. 330 399 387 403 360 472 380 365 469 539 462 409 412 447 480 
Muu tavara 1 44 26 94 85 10 
YHTEENSÄ 330 399 387 403 360 473 380 409 495 633 547 419 412 447 480 
KOTIM.ULKOM.L 1985 1996 1987 1988 1989 l990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
1437 1667 1713 1816 1871 1819 1808 2212 2205 2261 2385 1956 2273 2508 2604 
Ulkom.matk.IiIk. 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Saapunut (10001) 2 1 0,012 0,031 0,023 
Lähtenyt(l000h.) 2 1 0.003 






TUONTI 1985 1988 1981 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Sahaam. ptuitavara 21 24 2 
Sahattu puutavara 2 
Setul ja piuthioke 
Papen, pahul, kart. 0 
Vanen 2 
Metall it ja met.teoks 45 22 53 27 21 36 34 50 35 58 68 55 63 56 58 




OI(luotteet 24 34 32 35 62 60 77 
Kivihilk a koksi 64 54 61 61 52 49 65 75 67 50 72 53 53 50 57 
Malmtt a nkasteet 5 3 6 3 5 20 33 22 3 43 39 45 
Raakamineraalit lo 10 13 8 10 7 7 8 14 15 34 26 37 45 70 
Kappaletavara 3 9 5 0 3 0 0 
Mtut tavara 2 0 0 
YHT EEN SA 123 91 131 119 109 98 112 140 163 200 238 173 262 250 307 
ViENTI 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1998 1997 1998 1999 
Sahaarn. puutavara 
Sahattu puutavara 14 I 6 4 0 0 
Sellul ja puuhioka 
Papen, pahul, rart 0 0 
Vaneri 0 
Metal it ja met.teoks 72 56 112 59 62 91 70 75 130 198 230 227 286 278 287 




Ki'iIviIi ja koksi II 6 1 
Mahint ja nkasteel 24 2 12 22 2 2 1 1 13 17 
Raakannneraa!it 2 1 10 4 9 2 
Kappaletavara 1 1 2 0 0 0 
Mun tavara 2 3 4 3 3 
YHTEENSA 119 61 125 102 76 96 81 83 141 201 235 228 300 295 297 
TUONTI+VIENTI 1985 1988 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1990 1999 
Sahearn. puntavara 4 22 24 2 1 
Sahattu puutavara 14 1 8 4 1 0 0 
Selul ja plajhloke 
Papen. palnul. hart 0 0 
Vaneil 2 0 
Metallitja met teoks 117 78 165 86 83 127 104 125 165 256 298 282 349 335 345 




Oytuotteet 24 34 32 35 62 60 77 
Kvihhit ja koksl 64 54 61 72 58 49 66 75 67 50 72 53 53 50 57 
Malmitja nkasteet 25 7 15 22 8 3 5 20 35 23 4 57 56 45 
Raakamineraatt 12 Il 13 8 10 7 17 12 23 15 36 26 37 45 70 
Kappaletavara 10 7 0 3 0 0 
Muu tavara 2 3 4 3 2 0 0 
YHTEENSÄ 242 152 256 221 185 194 193 223 304 401 473 401 562 545 594 
KOTIM TA V. LIIK. 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1998 1997 1998 1999 
Nesteni. potttoain. 12 7 3 16 
Mun tavara 4 7 4 13 16 0 30 22 12 32 35 15 7 14 
YHTEENSÄ 4 7 4 13 16 8 30 34 12 32 42 18 23 14 
KOTIM+ULKOM.L 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1898 1999 
246 159 260 234 201 194 201 253 338 413 505 443 580 568 608 
Ulkom.matk.tIIk. 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1985 1998 1997 1998 1999 
Saapunut (1000 h.) 





'  Muu ulkom.Iiik. tavara 
 Raakamineraalit 
KivihilTi ja koksi 
Metallitja metteoks 
Sahattu puutavara 




TUONTI 1985 1988 1987 1986 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1998 1997 1998 1999 
Sahaam. puitavara 118 112 124 126 109 192 62 103 40 25 39 16 36 54 43 
Sahattu puutavara 
Sellul. a puuhloke 8 4 2 
Paperi, pahi, karl. 9 4 6 12 
Vanen 
Metallit a metleoka 51 1 2 3 4 5 0 
KemjkaaH 1 2 9 
Larrnoitteet 
Vi(a 9 2 3 
Raakac4y 
Öl(ytuolteet 
Kihiili a koksi 71 49 45 53 59 75 48 44 33 lOi 49 57 76 79 71 
Mabrritja rikasteet 5 3 1 2 
Raakamineraafit 33 16 14 17 20 15 18 35 28 44 65 44 76 58 63 
Kappaletavara 10 0 3 1 
Muu tavara 25 2 1 2 I 8 6 5 
YH TE F NSA 309 182 186 198 203 309 132 184 105 178 166 134 196 209 194 
ViENTI 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1998 1997 1998 1998 
Sahaarn. puutavara 2 8 3 I 2 2 3 3 6 1 1 1 
Sahattu puutavara 10 18 22 47 37 35 48 63 78 82 62 54 42 46 47 
Seliul. Ja puuhiotre 5 22 29 22 9 6 12 9 19 20 24 14 18 5 17 
Paperi, pahst. karl. 5 33 21 2 7 40 11 19 9 4 0 
Varreri 3 2 8 7 12 9 12 23 20 23 18 14 2 3 






sthot ja koksi 
Malmitja nkasteet 3 3 33 21 25 2 3 
Raakammneraat 1 2 3 3 2 2 6 6 4 2 34 
Kappaletavara 3 
Muu tavara 11 8 17 9 9 15 13 12 8 13 8 4 3 5 
YHTEENSÄ 55 112 117 105 93 85 125 110 185 173 171 108 81 66 110 
T UO N TI+V1E N TI 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1895 1996 1997 1998 1998 
Sahaam. puutavara 118 116 125 128 117 195 63 105 42 28 42 22 37 55 44 
Sahatlu puutavara 10 19 22 47 38 35 48 63 78 82 62 54 42 46 47 
Sellu. ja puuhloke 5 22 30 22 9 14 16 11 19 20 24 14 18 5 17 
Paperi, pah'.i. karl 5 35 21 2 16 40 11 19 9 4 6 12 
Vanen 4 2 3 8 7 12 9 12 23 20 23 18 14 2 
Meta8tja met.teoks 68 19 14 15 20 10 2 21 2 2 
Kemikaahl 3 9 
Lararoutteet 
9 2 3 
RaakaÖy 
OytuoIteet 
Isihirll ja koka 71 49 45 53 59 75 48 44 33 lot 49 57 76 79 il 
Mafrnitja rikasteet 9 6 36 21 25 1 3 2 
Raakamineraakt 34 18 17 20 22 15 18 35 30 44 71 80 60 97 
(<appaletavara 10 3 2 0 3 I 
Muu tavara 36 10 18 9 11 16 13 12 8 21 14 9 3 5 
YHTEENSÄ 364 294 303 303 296 394 257 294 290 351 337 242 277 275 304 
K OTIM.TA V. LIIK. 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1897 1998 1999 
Nestern. polltcain. 
Muu tavara 7 11 15 5 7 13 25 30 91 52 81 126 132 144 126 
YHTEE NSA 7 11 15 5 7 13 25 30 91 52 81 126 132 144 126 
KOTIM.ULKOM.L 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1998 1997 1998 1999 
371 305 318 308 303 407 282 324 381 403 418 368 409 419 430 
Ulkom.matk.Iltk. 1988 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Saapk,ast(l000h.) IS 16 17 12 12 13 10 19 26 32 37 41 
Lalltenyt (1000 N.) 9 15 13 17 12 11 14 18 34 39 41 









85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
52 
JOUTSENO 
TUON Tt 1985 1986 1987 1988 1989 1990 
Sahaam. puutavara 3 5 lo 12 37 
Sahatlr.j puutavara 
Sellul ja puuhioke 
Paperi, palM, kari. 
Vaneri 






Kivthi4 a kuksi 
Malrrrit ja nkasteet 
Raakamineraalrt 96 91 98 89 62 95 
Kappaletavara 
Muu tavara 
YHTEENSÄ 99 101 98 100 76 133 
VIENTI 1985 1986 1987 1988 1989 1990 
Sahuam. puslavara 3 
Sahaltu puutavara 20 31 36 55 75 61 
Sellul. ja pwhioke 
Paperi. pahvi, kari. 
Varren 2 






IOsihi9 ja koksi 




YHTEENSÄ 23 31 36 56 75 61 
TUONT1+V1ENTI 1985 1986 1887 1988 1989 1990 
Sahaarrr, puutavara 6 5 lO 12 37 
Sahattu puutavara 20 31 36 56 75 62 
Seilul, ja paumioke 1 1 1 
Paperi, palM, kall. 
Vaneri 2 1 






Ovhi4 a kaksi 
Mari4tja rikasteet 
Raakarnineraatit 96 91 98 89 62 95 
Kappaletavara 
Muu tavara 
YHTEENSÄ 122 132 134 158 151 194 
KOTIM.TAV.LtIK.  1985 1986 1987 1988 1989 1990 
Nestern. polttoarn. 
Muu tavara lo 9 25 
YHTEENSÄ 10 9 25 
XOTIM'ULKOM.L 1985 1986 1997 1988 1969 1990 
122 132 134 168 160 219 
Ulkom.matk.tiik. 1985 1988 1987 1988 1969 1990 
Saapinut (1000 h.( 
L9htenyt(l000h.) 
YHTEENSÄ 
1991 1992 1993 1994 1995 1998 1997 1998 1999 
39 75 14 15 8 19 6 
0 
94 68 40 71 77 58 35 48 46 
133 144 54 86 85 77 4t 49 46 
1991 1892 1993 1984 1995 1998 1997 1998 1889 
2 0 
52 41 62 7t 84 81 77 80 80 
0 0 
I 1 0 1 0 
0 
54 41 62 72 85 83 78 80 80 
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1989 
39 75 14 15 8 21 6 
52 42 62 71 84 81 77 80 80 
0 0 
1 1 0 1 0 0 
94 68 40 71 77 58 35 48 46 
0 
187 185 116 158 170 160 120 128 127 
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
12 89 108 166 159 146 151 167 180 
12 89 108 166 159 146 151 167 180 
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
199 274 224 324 329 306 271 295 307 




Tavaraljjkenne 1000 tonnja 
Muu ulkom.Iiik. tavara  
Raakamineraalit 
Z  Sahattu puutavara 
Sahaam. puutavara 
Kotimaan tav.Iiikenne  
Muu ulkom.Iiik. tavara 
 Raakamineraalit 
Kivihiili ja koksi 
Metallitja met.teoks  
Z  Sahattu puutavara 
Sahaam. puutavara  
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TUONTI 1985 1888 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Sahaam. puutavara 4 8 7 3 7 1 1 2 3 9 
Sarrattu puutavara 
Sellul a puuhioke 
Papen, pah'ai, karl. 
Vaneri 





<ivihiihjakoksl 8 12 17 11 14 11 12 7 9 11 12 9 13 11 11 
Malrrutja nkasteet 1 
Raakamineraakt  4 1 1 1 2 1 1 2 2 3 6 4 8 6 6 
Kappaletavara 
Muu tavara 
YHTEENSÄ 12 13 22 21 23 15 13 IS 11 15 18 14 23 21 26 
V1ENT 1985 1988 1987 1988 1889 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1998 1997 1888 1999 
Sahaarn.puuavara  1 2 7 5 3 3 3 3 3 3 2 5 4 
Sahattu puitavara 3 2 1 
Solu. ja pwhioke 1 
Paperi, palM, karl. 
Vanen I 2 






l<iulhjjli ja koksi 




YHTEENSÄ 6 3 9 5 4 3 3 6 3 3 2 5 4 
TUONTI*V1ENTI 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1998 1997 1998 1999 
Sahaam.pi.a.itavara  1 2 11 13 lO 3 10 3 4 3 4 4 8 13 
Sahattu puutavara 3 2 1 
Setri. ja puuhioke 1 
Papen, palM, karl. 
Vaneil 1 2 





<ivihliljakoksl 8 12 17 11 14 11 12 7 9 11 12 9 13 Il Il 
Malmitja nkasteet 1 
Raakanhineraalit 4 I 1 1 2 1 1 2 2 3 6 4 8 6 6 
Kappaletavara 
Mu tavara 
YHTEENSÄ 18 16 31 26 27 IS 13 19 14 21 21 17 24 25 30 
KOTIM.TAV.LIIK. 1985 1986 1987 1888 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1985 1996 1997 1998 1999 
Nestem, polttoairi. 
Muutavara 2 3 5 4 5 16 19 10 14 7 35 32 29 31 
YHTEENSÄ 2 3 5 4 5 16 19 10 14 7 35 32 29 31 
KOTIM+ULKOML. 1985 1986 1987 1988 1988 1990 1991 1892 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
20 19 36 26 31 20 29 38 24 35 28 52 56 54 61 
Ulkom.matk.IIIk. 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1983 1994 1995 1996 1897 1998 1999 
Saapl.nit(1000h.> 015 0,2 0,7 0046 0049 
L6htenyt(l000h.)  0,4 1 0,7 0,046 
Y -4TEENSA 0,4 0.15 1.2 1,4 0.092 0,049 
54 
KITEE 
TUONTI 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1891 1982 1993 1994 1995 1996 1997 1988 1999 
Sahaarn. puutavara 10 2 5 
Sahaltu puutavara 
SelluI. a puuhioke 
Paperi, pahe. hart 
Vasen 
Metallitla nietleOks  1 1 
Kerrrikaalit 2 11 9 6 18 18 13 7 6 2 15 IS 13 




Ivituit ja koksi 
Malrnitja nkasieet 
Raakamineraalit 3 2 2 4 
Kappaletavara 
Muu tavara 
YHTEENSA 3 13 12 15 18 18 13 7 16 2 6 15 2 19 23 
VIENTI 1985 1886 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1998 1987 1998 1999 
Sahaarrr. puutavara 2 4 1 1 2 3 1 3 2 1 3 1 2 1 
Sahatlupuutavara 2 21 35 54 59 70 84 81 58 51 41 11 11 36 6 
Seksi. a puuHoke 2 
Paperi, pahuj. karl, 
Vasen 7 IS 9 12 2 7 32 20 47 52 32 40 56 










YHTEENSÄ 9 38 48 67 62 72 88 89 93 73 90 68 46 78 63 
TUON'Tl+VlENTI 1985 1988 1987 1988 1988 1990 1991 1992 1993 1984 1995 1996 1997 1898 1999 
Sahaam.pr.ertavara  2 4 1 I 2 3 1 13 4 I 3 I 2 7 
Sahattupuutavara  2 21 35 54 59 70 84 81 58 51 41 11 11 36 6 
Sek1 ja puuHoke 2 
Paperi. pah'1. karl. 
Vanen 7 iS 9 12 2 7 32 20 47 52 32 40 56 
Meta8I ja rnet.teoks 1 I 1 1 
Kefnikaait 2 11 9 6 18 18 13 7 6 2 15 18 13 
Larsioitteet 1 9 2 
RaakaOy 
Öytuotteet 
iHi ja kaksi 
Mabnitja nkasleet 
Raakamirieraaltt  3 2 2 2 4 
Kappaletavara 
Muutavara I 
YHTEENSÄ 12 51 60 82 80 90 101 96 109 75 96 83 48 97 87 
KOTIM.TAV,LUK. 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1891 1998 1999 
Nestem. pottoain. 
Muu tavara 3 
YHTEENSÄ 3 
KOTtM.ULKOM.L 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1998 1997 1998 1999 
12 51 60 82 80 90 101 99 109 75 96 83 48 97 87 
Ulkom.matk.IIik. 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1988 1999 
Saapi.arut (1000 9.) 
Lahtenyt (1000 9.) 
YHTEENSÄ 
Kitee, 	 120 
Tärkeimmät 
tavaralajit 	 100 





Muu ulkom.Iiik. tavara 
= = Lannoitteet 
Kemikaalit 
H  Vaneri 
Sa hattu puutavara 
Sahaam puutavara 
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I 
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TUONTI 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1998 1997 1998 1999 
Sahaam. puutavara 
Sahattu puutavara 
Sellul. ja puuhloke 
Paperi. paha, karl. 
Vaneri 












VIENTI 1985 1988 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Sahaarn. pujtavara 
Sahattu puutavara 
Selul. a pahoke 
Paperi. paha, kari 
Vanerl 












TUONTI+VIENTI 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1998 1997 1998 1999 
Sahaarn. plaitavara 
Sahattu puutavara 
Seilul. ja puutrioke 
Paperi. parM, karl. 
Vanen 






Kiuthik ja kaksi 





KOTIM.TAV.LIIK. 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1891 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Nestem. potttoain. 
Muutavara 5 16 9 5 6 7 
YHTEENSÄ 5 16 9 5 6 7 
KOTIM+ULKOM.L 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
5 16 9 5 6 7 
UIkom.matk.11ik.  1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1898 1999 
Saapu'a4 (1000 h.) 
L9htenyl(l000h.) 
YHTEENSA 
1994 1995 1996 1997 1998 1999 
46 42 52 
46 42 52 
1994 l995 1996 1997 1998 1999 
46 42 52 
1994 1995 1996 1997 1998 1999 




1991 	1992 	1993 
4 48 
1991 	1992 	1993 
56 
SAVON RANTA 
TUONTI 	 1985 	1966 	1987 	1988 	1989 	1990 	1991 	1992 	1993 	1994 	1995 	1996 	1997 	1998 	1999 
Sahaam puvlavara 
Sahattu puutavara 
 Sellul.  ja puuhioke 
 Paperi,  pater, kari. 
 Vaneri 






KJnihrit ja koksi 





ViENTI 	 1985 	1986 	1987 	1988 	1989 	1999 	1991 	1992 	1993 	1994 	1995 	1996 	1997 	1998 	1999 
Sahaam, puutavara 
 Sahattu  puutavara 
 Ser4.  Ja praiNoke 
 Paperi,  palM, kar  
 Vanan  





KMhhili ja koirsi 
Maireit ja rlkasleet 
Raakarnineraakt 
Kappaletavara 
 Mw  tavara 
YHTEENSÄ 
TUONTInVIENTI 	1985 	1986 	1987 	1988 	1989 	1990 	1991 	1992 	1993 	1994 	1995 	1996 	1997 	1998 	1999 
Sahaarn. pruitavara 
Sahattu pruitavara 
Se9jI, a puutrioke 
 Paperi,  patmi, kari. 
 Vanan  






l(Juthrit ja koksi 
Malrnit ja nkasteet 
 Ra  akamineraa It 
Kappaletavara 
 Muu tavara 
YHTEENSÄ 




KOTIM+ULKOM.L.  1995 1986 l987 1988 1989 1990 
Ulkor,tmatk.tltk. 1985 1986 1987 1988 1989 1990 
Saapunut 11000 h.t 





 tava ralajit 





0 lIII'I  I I I I I I 


















85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99  
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RÄÄ KKYLÄ 
TUONTI 1985 1986 1987 1989 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Sahaarn. puutavara 
Sahattu puutavara 
Sellul ja puuhioke 
Papen, pahvi, kart. 
Vanen 






Kvhi9 ja koksi 





ViENTI 1995 1986 1987 1998 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1985 1996 1997 1898 1999 
Sahaam. puutavara 
Sahattu pla4avara 
SellL. ja pLeJl'Oke 
Paperi, pahvi, kart 
Vanan 






Kuihiil ja koksi 




YHT EEN SA 
TUONTIeVIENTI  1985 1986 1987 1998 1999 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1899 
Sahaam, puutavara 
Sahatlu puutavara 
Selul, ja puuhioke 








KuiNit ja koksi 





KOT1M.TAV.L81( 1985 1988 1987 1968 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Nestern. polttoain. 
Muu tavara 4 
YHTEENSÄ 4 
KOTIMsULI(OM.L 1985 1986 1887 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1894 1985 1996 1991 1998 1999 
Ulkom.matk.Iiik. 1985 1886 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Saapunut (1000 h.( 





Z  Paperi, pahvi, kart. 
 Sahaam.  puutavar  
Kotimaan tav.Iiikenne  
R ist lina, 
 Tärkeimmät 
 tavaralajit 




	 NZIJ  15 
lo 
I 	(I 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99  
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R STI I NA 
TUONTI 1985 1988 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1896 1997 1998 1999 
Sahaani.puutavara 11 6 8 9 6 4 3 I I 3 6 14 11 
SahatEr puutavera 
Sellit a puuhioke 
Paperi, peSsi, kari 
Vanert 2 






I0hlIli ja kaksi 
Maknitja nkasteet 5 
Raakarnineraett 2 2 1 3 7 3 4 4 4 3 5 2 2 4 3 
Kappaletavara 
Muu tavara 
YHTEENSÄ 13 8 9 12 13 14 4 7 5 3 6 5 9 18 15 
VIENTI 1985 1988 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Sahaani. puutavara 4 
Sahattu pujtavara 
SeEt ja puuhioke 
Paperi. pahvi. karl 
Vasen 2 1 1 4 










YHTEENSÄ 2 4 1 1 I I 4 
TUONTIeVIENTI 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1981 1992 1993 1994 1995 1996 1897 1998 1989 
Satraam.puutavara 11 10 9 9 6 4 3 I 2 3 6 14 11 
Sahattu puutavara 
ScSi. ja p,.urikoke 
Paperi, palM, kari 
Vanerl 2 2 1 4 






Kisriurt ja kaksi 
Malmrtja nkasteet 5 
Raakamirreraatit 2 2 1 3 8 3 4 4 4 3 5 2 2 4 3 
Kappalelavara 
Muu tavara 
YHTEENSÄ 15 12 10 12 14 14 5 8 5 3 6 5 13 18 IS 
KOTIM.TAV.LUK. 1985 1988 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1998 1997 1988 1099 
Neslem. poittoarn. 
Muutavara 2 IS 2 4 6 
YHTEENSA 2 IS 2 4 6 
KOTIM.ULKOM.L.  1985 1988 1987 1988 1989 1990 1891 1992 1993 1994 1995 1998 1997 1998 1999 
15 12 10 12 14 16 5 8 20 5 6 5 17 24 15 
Ulkom.matk.Iiik. 1985 1986 1987 1988 1999 1990 1891 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Saapunut (1000 h.) 





SeHul. ja puuhioke 
Sahattu puutavara 




TUONTI 1985 1986 1987 1988 1989 1880 1991 1992 1993 1994 1895 1996 1997 1998 1999 
Sahaam, puulavara 4 3 
Sahattu puutavara 
SeouL ja puuhioke 3 3 
Papen, pahv, karl. 1 2 2 
Vanen 
MetallI ja met teoks 6 
Kemikaatt 3 2 6 




KihiiIi ja koksl 1 2 
Malnul ja nkasteet 3 
Raakamineraalit 5 2 3 4 8 4 3 4 1 3 22 26 22 11 
Kappaletavara 
Mtavara 1 2 1 0 
YHTEENSÄ 13 5 lO 17 18 7 4 4 2 5 22 30 23 11 
VIENTI 1985 1988 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Sahaampuutavara  8 24 8 15 8 5 6 8 15 11 7 9 Ii 13 8 
Sahattupuutavara 21 33 30 34 31 16 21 24 27 7 13 18 15 10 9 
Seha.japuuhioke 14 il 30 42 28 51 36 4 45 72 80 93 84 118 
PapenpahHkart. 1 1 2 2 I 2 
Varren 16 12 13 24 28 20 13 2 0 2 
Meta8tja met.teoks 1 9 7 1 1 2 





lQslhiih ja koksi 
MaIn4t ja nkasteet 2 2 3 
Raakamineraalit 4 11 29 21 27 35 47 53 64 106 112 109 136 118 94 
Kappatatavara 0 
Muutavara 4 1 1 
YHTEENSÄ 70 94 113 147 134 131 123 91 152 125 205 217 255 225 235 
TUONTI+VIENTI 1905 1988 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1988 1999 
Sahaampiejtavara 8 24 8 19 8 5 6 8 15 11 7 9 14 14 8 
Sahattupuutavara 21 33 30 34 31 16 21 24 27 7 13 18 IS 10 9 
Selki.japuutaoke 14 11 33 45 28 51 36 4 4S 72 80 93 84 118 
Papeil. palM, kart 1 1 3 2 4 1 2 
Vanes 16 12 13 24 28 20 13 2 0 2 
Meta8t ja metleoks 6 1 9 7 1 1 2 
KemikaaH 2 5 2 6 
Larmottteet 1 1 4 
RaakaOy 
%luotteel 
Kuthib ja koksi I 2 
Makmt ja rikasteet 2 2 6 
Raakamineraatt 9 13 32 25 35 39 50 57 65 106 115 131 162 140 105 
Kappaletavara 0 
Muutavara 5 3 1 1 0 1 
YHTEENSÄ 83 99 123 164 152 138 127 95 154 125 210 239 285 248 246 
KOTIM.TAV.LIIK. 1985 1986 1987 1988 1989 1890 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Nestem. polttoain. 
Muutavara 7 23 23 21 34 38 60 42 33 45 62 88 100 91 IlO 
YHTEENSÄ 7 23 23 21 34 38 60 42 33 45 62 88 100 91 110 
KOTIMrULKOM.L 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
90 122 146 185 186 176 187 137 187 170 272 327 385 339 356 






TUONTI 1985 1986 1987 1998 1989 1990 1991 1992 
Sahoam. piujtavara 
Sahattu puutavara 
SelluL a pouhioke 
Paperi, palM, karl. 
Vanerl 






Kivihlil ja koknl 
MalmiI a nkasteet 




VIENTI 1985 1986 1987 1988 1999 1990 1991 1992 
Sahaam. puutavora 
Sahattu puutavara 
Seitut. la puuhioke 5 
Popen, palM, hart. 
Vanen 






KMHII ja koksi 





TUONTI+VIENTI 1985 1996 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
Sohaam. puutavora 
Sohaltu pur.*ovara 
SnlIuI. ja puuhloke 5 
Popen. patM, kort 
Vaneri 






Kivihiil ja keksi 





KOTIM.TAV.LIIK. 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
Nestem. poOtoaln. 
Muutavara 4 8 41 14 11 
YHTEENSÄ 4 8 41 14 11 
KOTIM+ULKOML 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
4 6 1 8 41 14 11 
Utkom,matK.ItIlc. 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
Saapulut (1000 h.) 
Lat4errpt (1000 h.) 
YHTEENSÄ 
1993 	1994 	1995 	1996 	1997 	1998 	1999 
1993 	1994 	1995 	1996 	1997 	1998 	1999 
1993 	1994 	1995 	1996 	1997 	1998 	1999 
	
1993 	1994 	1995 	1996 	1997 
8 	2 	15 	19 
9 2 15 19 
1993 	1994 	1995 	1996 	1991 
8 2 	15 	19 







Ui maharju, 45 
Tärkeimmät 
tava ra lai it 
40 
35 
Tavaraliikenne 1000 tonnia 
30 
25 




Kotimaan tav.Iiikenne  
lo 
l..,j(ccl 	 I 	I 	I 	I 	 ( 	I 	I 	I 








TUONTI 1985 1986 1987 1988 1989 1890 
Sahaam.puutavara 5 12 
Sahallu puutavara 
Sellul. a puuhioke 
Papert paht karl. 
Vanes 
Metatitja met.teoks 1 1 
Kem;kaabt 




t6hl4 ja koksl 
18 21 5 11 3 10 
Malmit ja nkasteet 
Raakaminerealit  3 3 6 4 5 5 
Kappaletavara 
Muu tavara 
YHTEENSÄ 21 25 18 28 II IS 
VIENT1 1985 1988 1987 1988 1989 1990 
Sahaarn. pwtavara 1 1 3 
Sahattupuitavara 20 4 14 17 16 9 
Sellul, ja purhioke 2 
Paperi. pahn.r. karl. 20 28 20 26 22 20 
Vanen 5 7 5 4 4 
Metaitt ja met leoks 
Kemikaalil 1 
Lamoitleet 





Raakarnrneraahi 1 4 1 3 
Kappaletavara I 
Mwtavara 1 2 
YHTEENSÄ 60 47 52 51 48 45 
TUONTI.VIENTI  1985 1986 1887 1988 1989 1990 
Sahaam.piutavara 1 6 15 
Sahaltupuutavara  20 4 14 17 16 9 
Sellul ja pu4Jhioke 2 
Papen, pahat, karl. 20 28 20 26 22 20 
Vanes 5 7 5 4 4 
MetallI a met.teoks 1 I 
Ken,rkaabt I 
Lannoitleet 2 3 
'i4a 10 6 7 5 13 
Raakaöljy 
Oljytuofteet 18 21 5 ii 3 10 
Kioihiil ja kokat 
Maknit a nkasteet 
Raakamineraakt 4 3 10 4 6 8 
Kappaletavara I 
Mwtavara 1 2 
YHTEENSÄ 81 72 70 79 59 60 
KOTIM.TAV.LIIK 1985 1886 1987 1888 1989 1990 
Nestem. polttoarn.  29 60 61 46 
Mw tavara 25 13 25 31 104 67 
YHTEENSÄ 54 73 86 77 104 67 
KOTIN+ULKOM.L  1985 1986 1987 1988 1989 1990 
135 145 I56 156 163 127 




1991 1992 1993 1994 1995 1998 1997 1998 1999 
13 7 10 11 13 2 19 3 
2 4 4 
1 1 3 2 4 
4 
3 8 
6 4 2 3 7 4 § 7 8 
1 
11 19 9 13 22 17 9 35 27 
1991 1992 1993 1994 1995 I998 1997 1998 1999 
I 2 3 5 1 1 3 1 
23 24 27 69 76 82 6 5 5 
2 
26 22 7 4 
1 
21 3 8 7 15 2 I 
2 2 44 
5 
79 51 45 85 94 83 9 9 51 
1991 1992 1993 1994 1995 1888 1997 1998 1999 
1 15 10 15 12 14 5 19 5 
23 24 27 69 76 82 6 5 5 
2 
26 22 7 4 
1 
2 4 4 
22 4 8 7 18 4 5 
4 
3 8 
6 4 2 3 9 4 5 9 51 
5 1 
90 70 54 98 116 100 18 43 78 
1991 1992 1993 1994 1995 1998 1991 1998 1999 
36 106 
17 54 94 124 94 162 138 117 
17 90 94 106 124 94 162 138 117 
1991 1992 1993 1994 1995 1898 1997 1898 1999 
107 160 148 204 240 194 180 181 195 






Tavaratilkeririe 1000 tonnia 
Muu ulkom.Iiik. tavara 
E  Raakamineraalit 
Öljytuotteet  
Vilja 
Paperi, pahvi, kart. 
 Sahattu  puutavara 




85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99  




Tavararn8arä 1000 tonnia 
70 
Muu ulkom.Iiik. tavara 60 






Kotimaan tav.Iiikenne  
Ii 
it., I 
I II I ' 
- 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99  
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SIP LINJAR VI 
TUONTI 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Sahaam. puutavara 
Sahattu puutavara 
Sellul. a puutuoke 
Paperi, palM, rart. 
Vanen 
Metal Vt ja met.teoks 
Kenrikearl 3 I 4 5 lO 5 11 5 5 5 7 6 




tOuThill ja koksi 
MalMtja nkasteet 2 
Raakarnineraatit 1 7 11 4 2 7 8 17 15 lO 14 3 5 
Kappaletavara 
Muu tavara 5 
YHTEENSÄ 3 15 12 8 9 14 5 18 8 29 22 15 14 10 11 
ViENTi 1985 1988 1987 1888 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Satraam. puutavara 2 
Sahattu puutavara 2 
Se&t ja p.aihioke 
Paperi, palM, karl. 
Vatten 
Metaltit ja met teoks 
Kemikaalt 19 2 2 2 




Kivihiil ja koksi 
Matniitja nkasteet 
RaakamineraaVt 2 3 2 18 4 8 6 6 2 1 4 2 5 
Kappaletavara 
Muu tavara 
YHTEENSÄ 6 3 2 18 23 8 8 10 B 7 12 2 5 
TUONTI+VIENTI 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1998 1997 1998 1999 
Sahaarn. puutavara 2 
Satiattu puutavara 2 
SMut ja puutrioke 
Paperi, palM, karl. 
Vatien 
Metallitia met.teoks 
Kernikaatt 3 1 4 5 29 5 13 2 5 7 5 7 6 




ilHiI ja koksl 
MalMtja rikauteet  2 
RaakaMneraellt I 9 14 2 22 6 8 13 14 19 16 10 18 5 lO 
Kappaletavara 
Muu tavara 5 
YHTEENSA 3 21 15 10 27 37 13 26 18 37 29 15 26 12 16 
KOTIM.TAV.LIIK. 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1896 1997 1998 1999 
Nesten,. polttoain 
Muu tavara 33 44 35 36 45 54 19 10 5 5 2 2 
YHTEENSÄ 33 44 35 36 45 54 19 lO 5 5 2 2 
KOTIM+ULKOM.L.  1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1985 1999 1997 1998 1999 
36 65 50 46 72 91 32 36 23 42 31 17 26 12 16 
Ulkom.matk.IIIk. 1985 1986 1887 1988 1989 1990 1991 1992 1883 1994 1985 1996 1997 1988 1999 





ritrii 	ja kokat 









KOTIMaULXOM.L. 1985 1986 1987 1988 1989 19913 
Ulkorn.matk.Otk. 1985 1986 1987 1988 1989 1990 
Saapura.1 1000 hI 
LahIenyl (1000 lr.) 
YHTEENSÄ 
1992 1993 1994 1995 
20 10 5 
20 10 5 
1992 1993 1994 l995 
20 10 5 




1996 	1997 	1990 	1999 
2 
2 
1996 	1997 	1998 	1999 
2 
1996 	1997 	1998 	1999 
64 
N ER KOO 
TUONTI 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Sahaam. pautavara 
Sahattu puvtavara 
Sallat, ja puuhioke 
Papen, palr'i, karl. 
Vanan 






KMhiit ja koksi 
Matmit ja rikasteet 




VIENTI 1985 1986 1987 1980 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Sahaarn, plaitavara 
Sahattu praitavara 
Selkil. ja puaatrioke 
Paperi, pahH, karl. 
Vanan 
Metal8t ja met.teoks 





<irdhi4 a kokat 





TUONTIeVIENTI  1985 l986 1987 1980 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Saheam, paataaara 
Sahattu pattavara 
SeNt, ja prauhioke 
Paperi, pallet, karl. 
Vanan 





 tavaraaj  it 
Tavararnaträ 1000 tonnia 
10 
Kotimaan tav.Uikenne  
5 11 0 I 	 II I 	I I I ( I I 




1993 	1994 	1995 
1993 	1994 	1995 
1893 	1994 	1995 
1996 1997 1998 1999 
26 
26 
1996 1997 1998 1999 
26 
1996 1987 1998 1999 
65 
IISALMI 
TUONTI 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1984 1995 1996 1997 1998 1999 
Sahaam. puutavara 
Sahattu pL.nitavara 
Setlul, ja puuhioke 
Paperi, paitsi, karl. 
Variel 












ViENTI 1985 1986 1987 1988 1989 1890 1991 1992 1983 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Sahaarm puutavara 
Sahattu puulavara 
Selki. ja puuhioke 














TUONTI+VIENTI 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Sahaam. puutavara 
Sahathi puutavara 
Selul. ja puuhioke 
Paperi, palM, karl 
Varreri 












KOTIM.TAV.LIIK. 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
Nestem. polttoain. 
Muu tavara 10 
YHTEENSÄ 10 
KOTIM+ULKOM.L 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
10 
Ulkom.matk.IiIk.  1985 1988 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
Saaprirut (1000 h.) 
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C ) JÖLitsa 




i  Padasjok; 
\Asikkala 	
Heinolan unIk 
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